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NUM. 548.-LEON, V I E R N E S , 9 S E P T I E M B R E 1938. IH Año Triunfa! 
2 
L a b a t a l l a d e l E b r o 
c o n t i n u a c a r a a s u f i n 
S i t u a c i ó n t r i s t í s i m a d e l a z o n a ro | ; 
C r ó n i c a p o r J U S O S E V I L L A O O 
P A R T E O F I C I A L D 
v i o n e s 
a D E L C U A R T E L 
5 En el sector dei Efcrc, 
E L G E N b R A L i S í M O 
peraí, se han adetántadi c, a pesar de? t e 
= tras líneas, atasendo al enemigo mitches bajes y haciéndole 
S |eaáres de prisiíeñeros. 
£ Eñ ios demás frentes, sin noyedades dignas de menciói 
I A C T I V I D A D D E L A AVIACION 
5 Ayer, en combate aéreo en el sector déi Ebro, fueron derribados dos 5 
= aviones de caza ro|os. S 
s Eí día 6 jraeron bombardeados los objetivos militares del puerto de = 
Ej Alicante, alcsoando ios muelles y almacenes. | | 
| Salamanca, 8 <re Septiembre de 1938. I I I Año Triunfal. De,orden jde = 
= S. E . , eí General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 5 
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etal incon* ••'Burgos, 8.—El " B o l e t í n Oficial Ingeniero l>i 
estas paWf <lel Estado"' de hoy, publica, en- Ingeniero Jefe del ¡Ser 
.'tre.otras, las siguientes disposicio- nal de Agricul tura. 
IIIÍS: i Educacjón Nacional 
Hacienda. — Orden disponiendo disponiendo - que subsi 
•iue las Adminisñ-aciónes de lien- causas que motivaron las órdenes 
tas Públicas de las Delegaciones de 4 de noviembre de-1937 y 23 de 
ftó:Hacienda y secciones de admi- abri l último, sobre exención del 
Kstracion del ramo de las Subde- pago de matr ículas y derechas de 
•legaciones, no cu r sa rán en lo su- examen y prác t icas en favor de 
¡feavo ninguna declaración de alta huérfanos-merecedores de la'pro-
p i a contribución industrial y de teeción oficial, se resuelve que las 
comercio, constitutivas de ejercí-; citadas órdenes queden prorroga-
do de nuevas industrias, amplia-; ¿a s para- el'curso 1938-19^9. 
|oucs o transformaciones de ÍÜS! w^-v«NV^^«%-wv 'W' - '>*Vb%, t 
:monte establecidas si no se C r icUn ÚB D B ñ 6 0 
Compaña a las mismas la copia rvnv-r ^ sw K » 1 » ^ « 
P acia levantada por la Delega^J p f a n C ! ^ , V a l a r a -
^ t [ ; ^ r i a deIa3rcBpcn t r e s f r a n c o s 
l Agricultura—Orden dispqnicn- Y S E ANU^OÍA OTEA N U E V A 
m que la comisión central del Ins- . STTBÍD ^ 
| u t o del Fomento y ^ l ü v o ^ ,parís . 8 ._La jefatura dc p0 . 
-soaonero es ta rá compuesta poi 
-oOo-
YíSITAS DEPLOMATrCAS A L 
VÍCEFKE.SIDENTE D E L 
GOBIERNO 
Burgos, 8.-—JCÍ Vicepresidente 
^ i del Gobierno y ministro de'Asun-
11 tos Exteriores, general Gómez Jor 
| | daña, recibió esta mañana la v i -
5 sita de los embajadores de Italia 
H y Portugal,' del representante de 
= Rumania en la España Nacional 
y del general Monasterio.-—D.R.V. 
en cuenta que 
a lucha v poi l a 
E L EMBAJADOR DE PORTU-
GAL VISITA A L MINISTRO . 
DEL INTERIOR 
Burgos, 8.—Ei.ministro del In-
i terior fué visitado esta mañana 
por el embajador de Portugal, doc 
tor Pedro Teotonio Fereira. y por 
ios generales'Monasterio y Borra-
jo.—D.R.V. ' 
VISITAS A L SECRETARIO DEL 
MOVIMIENTO 
ctor 
;. E l otra'* 
se ley ícia 
ihisioaes j 
r nv.niíl^ 
¡o mas al^ 
rver.li'. rjfi 
a MíHci 
D? a - '(<?-









M Jefe'def 'Servicio Nacional de} licía anuncia que, de acuerdo con 
Isricnltura, como Presidente < 
m e r o s o s m u t í » 
a d o s d e g u e r r a 
c o l o c a d o s e n 
elel aumento de la harina, el'pre-
cio del pan subirá una vez m á s 
a tres francos el kilo, a partir del 
día' 9 del actual. 
Burgos, 8.—El secretario gene-
} ! ral. del Movimiento, camarada Ral 
mundo Fernández Cuesta, recibió 
n ia visita del jefe provincial de 
Santander y'-del coronel Yunque. 
E n v i s t a d e ¡ a g r a 
v e d a d d e l a s i t u a -
c i ó n , L o r d H a í f a x 
n o i r á a G i n e b r a 
Lond- JS. 3.—Lord Halffüx, mi-
nistro de Asuntos Exteriores^ bri-
tánico, ha suspendido su viajé a 
Ginebra en vista de la tensión 
existente en la situación interna-
cional. , . • ! ' _ 
E l Gobiemo británico no l ia di-
cho nada sobre sus planes futu-
ros, pero prevalece en los circu-
ios bien informados la impresión 
de que, si continúa la tensión, che-
ca en este punto muerto por al-
gún tiempo, el Gobierno británico 
. Cada hora rpic pasa es más acen 
tuado el tirite t rágico que para el 
enemigo reviste la ininterrumpida 
batalla del Ebro. 
Es el miedo el que mantiene a 
miles dc hombres, atacados por el 
pavor, sintiéndose derrotados, en 
la orilla derecha del Ebro. En sus 
harrancos se desarrollan escenas 
..de espanto, de las que dan idea los 
relatos de los que llegan a nuestra 
líneas. 
E n Barcelona, nos decía un pa-
sado, se sabe la verdad, toda la 
verdad, que en vano tratap de 
ocultar los partes oficiales-rojos. 
Hemos venido, sígue'díciendOj sa-
biendo a conciencia que habíamos 
perdido las posiciones que ocupa-
mos por sorpresa hace días. En 
nuestra retaguardia trabajan las 
brigadas sanitarias preparan ilo 
nuevos hospitales, pues son insufi-
cientes los que se hab ían prepara-
do al comienzo de esta operación. 
Hay que tenc 
por la dureza dc 
superioridad de vuestras arnías, 
los muertos acaso sean más que los 
heridos. l i a sido preciso tener más 
pelotones para el trabajo de ^a r l 
sepultura a los que luchaban en 
las trincheras rojas y a los que mo, 
r ían en sus puestos de socorro. ! 
E l aspecto que ofrecen los pues-j 
tos do curación rojos, si_gue_ di-j 
ciendo el evadido, es t r is t ís imo.! 
Mueren centenares de hombres án 
tes de ser atendidos y los sanita-
rios tienen que dejar los heridos 
sobre la tierra, revolcándose en su 





de! río, cada noche hay que hacer 
evacuación'de bajas, y los pueblos 
de la provincia de Tarragona pre-, 
seneiau aterra-dos el paso de >o's 
interminables convoyes de ambu-
lancias, camino de los hospitales 
que a toda prisa se es tá i r habili-
tando en toda Cata luña . 
Claro es, dice nuestro • interlo-
cutor, que la realidad trasciende, 
que el tremendo desastre se ad-
vierte, aun por los más optimistas 
y por los que más optimistas-se 
mostraban. Yo, sigue diciendo, v i -
ne ayer a este frente y sabía per-
fectamente lo cpie ocurr ía acpií. 
Vine con el decidido propósi to c?e 
pasarme. 
.8»» I » • i t 8 »-i O t^M»»»»»»! 
La noche anterior, en efecto, e&f 
favorable para dejar • las l íneas 
enemigas y venir a las nuestras.-
Asi lo hizo el joven ca ta lán con 
quien hablamos esta mañana . Ano 
che se imhló la clara luna y des-" 
cargaron' fortísimos. aguaceros. E l 
viento soplaba impetuosamente y 
el ruido del agua hacía , impercep-
tible el paso de los hombres cpie se 
aventuraban por los barrancos, ea-
mino de nuestra zona. Fueron mu-
chos los que aprovecharon el tem* 
poral para evadirse. 
Fenómeno pasajero. No quien; 
decir esto que sea penoso el tem-
poral, f ia refrescado, pero es agra-
dable la ducha con rpie las nubes 
nos han.obsequiado. 










mntos y el enemigo ha tenido 
cedernos^ algunas alturas, 
.ras bater ías se han empleado 
intérnente contra los refu-
enemigos, dificultando con 
los calibres largos todos los móvi-
mie-ntos a t ravés de sus líneas de 
comunicación. 
E l macizo en que el enemigó 
sé hace fuerte, va siendo expurga-
do, con método, lo cual quiere de-
cir que nuestra progresión no se 
interrumpe n i aun por el cambió 
destiempo. 
La aviación nacional se emplea 
en servicios de íeconocimiento y 
mantuvo Ta alarma sobre las lífftas 
enemigas, que poco a poco van 
cayendo. 
Ante esta si tuación, queriendo 
descongestionarse Tin poco con ala 
ques por otros sectores, el enemigo 
quiere atacar por el frente de Le-
vante. Pero en este frente fraca-
san también sus ataques y n i un 
sólo palmo de terreno^ se cede a 
los empujones de las brip'adás qur 
acuden de refresco, queriendo pres 
lar con sus ataques un buen ser-
vicio al ejército de Cata luña, eu 
lo que han fracasado. j | , 
Nosotros, sin alterar en lo más 
mínimo la alineación del Ejérci tu 
Nacional, sin movilizar n ingún re-
fuerzo n i acudir a ninguna reser-
va, batimos y destrozamos todas 
las reacciones enemigas en este 
frente y la batalla cont inúa cara 
a su f in . Este f i n lo conocen nues-
tros enemigos tari bien como nos-
p a r a c u m p l i r 
NGCH 
aínploria, 8.—La comisión pre-
t a l de caballeros mutilados, ha 
i m i t a d o una nota en la que se. 
C1C(; constar que hasta la fecha 
S recibido colocación por medio 
i 'a comisión •")0 caballeros muti-
laacs de " ¿ o nía v i v es tán pen-
¡lientp i . n 'vpsolución 
ÍUlas tr^" f. •nnnpstlS de dftc+i Un - •tmt^ 1 1 1 ' c ' 
- tomará la iniciativa para salir le 
E l primero de noviembre se pro | ^ cin salida.—D.R.V. 
ducirá un nuevo aumento del pre-
cio del pan. a 3'05 francos el kilo. 
L A NECESIDAD NO TIE-
N E ESPERA... 
Acude cuanto antes a aíi-
viaria, jugando a ía LOTE-
SLA DE L A CRUZ ROJA, 
de 11 de Octubre^ cuyos be-
neficios ayudarán a la lu-
dia contra la tuberculosis y 
otras calamidades 
| M o r o s n o t a b l e s e n 
S e v i l l a 
\ Sevilla, 8.—;Los moros notables 
de Riff, Gomara y Yebalá, des-
p u é s de haber visitado los hospi-
tales militares^ conversando .con 
los heridos, estuvieron en el Alcá-
I zar dc- Sevilla, cuyas bellezas ad-
I .miraron, y posteriormente salie-.ron para el Norte. 
i f i c u í í a c f e s 
l a s m e d i d a 
f r a n c e s a s 
M u c h o s m o v i l i z a d o s , s e e n c u e n t r a n 
e n i a E s p a ñ a r o j a 
París , 8.—"L'Action Francaíse" 
dice que algunas de las órdenes 
dadas por las autoridades milita-
res a los oficiales y suboficiales 
franceses de que regresen inme-
diatamente a sus destinos, como 
consecuencia de las recientes me-
Ididas militares, han. sido devuei-
| tas a las oficinas de Movilización 
I con la indicación de "Ausentes -de 
j Par ís" . 
I E l periódico explica las causas, 
afirmando que es natural que es-
tos oficiales y suboficiales estén 
ausentes de París, toda vez que 
se hallan enrolados en las briga-
das internacionales que luchan en 
I España. Dice que Daladíér no de-
be espeiar para reclamarles, a fin 
j de que regresen a Francia, 
j , Por otra parte, apunta la cues-
tión de que-las fábricas de Gre-
noble suministran energía eléctri-
ca a las ciudades de O.t'-.'uñ". 
Vieraeá, 9 de septíen^bj^ 
r ^ u l A A DOS 
U n " n i ñ o p r o d i g i o ' V D 
r o t a r e n l a 
í A l recibirnos ayer el alcalde d 
0 
P e r e g r i n a c i ó n 
a L a V i r g e n 
d e l C a m i n o 
l e s i a . - M a l t r a t a a u n n i ñ o 
la ciudad, camarada Fernando 
G. Kegueral, nos man i f e s tó que 
en la actualidad se e s t á estudian-
H A L L A Z G O D E G A N A D O 
EusiábTo Melgar Santos, domi-
ciliado en la calle de R a m ó n y 
Cajal, de esta ciudad, puso en cc-
del presupuesto municipal p róx i -
mo. 
Esta confección ha .de ser- en 
extremo laboriosa, puesto que los. 
castos han aumentado conside-
i ablcmente. 
Por ejemplo, ha de subvencio-
nar el Ayuntamiento los gestos 
de colocación de una oñeina de 
Colocación Obrera, de otra de Sub 
sidlo Familiar , de otra de Sub-
venció al personal interino movi-
lizado, de o i r á ac ia i^^cal iá de 
la Vivienda, de otra del Subsidio 
Pro-Combatiente, y de otra del 
Paro Obrero, y lo malo es que 
no existe una contrapartida a es-
tos "gastos. 
Por esto, ha de disminui i la 
cantidad asignada a otras par t i -
das, aunque se p r o c u r a r á no sea 
a la de obras, pues en este as-
pecto quiere el alcalde se dé un 
verdadero avance en nuestra ciu-
dad^ 
D E T E N I D O POR A L B O R O T A R 
E N L A I G L E S I A 
Por los camaradas de Segunda 
L ínea Juan Vil layandre F e r n á n -
dez y J o s é Alvarez O r d á s , de ser^ 
vicio en Puente Castro, fué de-
tenido ayer, a instancias de Ma-
nuel Moreno, alcalde de dicho ba-
r r io , el vecino de esta ciudad Ma-
nuel Sanz Rornc, que vive en la 
calle E, n ú m . 3, del barrio de las, 
Ventas de Nava, que durante la 
celebración de la Santa Misa se 
do detenidamente la confección nocimiento de la Comisaria que 
1 en su casa tiene recogidas siete 
cabezas de ganado vacuno—una 
vaca y seis jatos—que h a b í a re-
cogido de* un prado de su propie-
dad, sito en la calle de San Ma-
m é s . 
Las e n t r e g a r á a quien acredi-
te ser su dueño . 
CASA D E SOCORRO 
feas asociaciones oslablrcidas en 
Rala* del Key organizan, para el 
p r ó x i m o domiug'p 11. una P e ? e é r i -
I n a c i ó n a r S a i i t u a r i o de la Vi rgen del Camino. La p e r e g r i n a c i ó n s a ldm del 
nemento Cuerpo ae Í U U U U U I O S ue ^ n i p X p citado a las seis de la ma-
Guerra por ia patria. ^ • fuina. c a n t á n d o s e por las calles del 
t ravecto el Rosario de la Auro ra . 
Desde San iMnreos ira en g ru -
pes, f o r m á n d o s e de nuevo la pro-
(Mísión cerca del santuario. 
A las ocho, se c e l e b r a r á nna .Mi-
sa de C o m u n i ó n general por Espa-
ña, dir igfendo la palabra el Supe-
r ior de los i'W . l e su í t a s , lu lo . 
dre Juan í i a m a m i é de Cía i rae. * 
Después se des f i l a rá i)esando el 
manto de la V i rgen . 
A las diez, se c a n t a r á m i Via-
Instancia de D. PranscisGÓ 3al 
eázai ' . _ 
Idem del mismo señor. 
DE1 D A P C D L I C A 
Pag-o ele cTipones 
L-i 1 n l e r A r ne i ón d e Hacienda de 
la provincia nos env ía La r e l a c i ó n 
n ú m e r o siete en que d ice : 
, Aprobados* por hi Junta Ca l i f i -
cadora, los expedi. ' iUes inst ruidos 
y registrados con ios nnineres del 
B42 al 1.066 ambo-s inchjsi\-e, se ad 
vierte a los poseedores de estos t í -
tulos que ios hayan presentaelo d i -
rectamente en estas oficinas, que 
E n este benéfico centro fueron a p a r t i r del p r ó x i m o día 9 pueden 
los leeionados siguien-asistidos 
tes: 
Asunc ión Vi l l a , de 15 a ñ o s de 
que vive en la Plazuela de San 
Lorenzo, n ú m . 28, de una heri-
da cortante en la mano izquier-
da, de c a r á c t e r leve y producida 
al descargas, unas cestas de f r u -
ta. 
Jo sé Garc ía Rey. de 8 años de 
edad, que vive en R a m ó n y Ca-
j a l , núm. 10, de una eros ión en 
la región malar y contusiones en 
la rodil la derecha, de c a r á c t e r le-
presentarse de 10 a 1 de la m a ñ a 
na en el Negociado ele Deuda de 
esta I n t e r v e c i ó n . a recoger la do-
c u m e n t a c i ó n para perc ib i r sus in -
tereses en el Bánco de España . 
Los t i tu len "depositados '* en 
organismos bancarios s e r án estas 
entidades las encargadas de su ges 
t ión . 
Del mismo nnxlo pueden hacer-
se efectivas en ''1 Barbeo dé Espa-
ña, las inscripciones no inactivas 
cuyos resguardos tieiieii los n ú m e -
ros al 7 inclusive. 
K L PRECIO DE LA Vl lAW 
Se pone en conocimiento del pü-
ve,̂  iwduc idas por atropello de blico en geijieral; y en especial de 
bicileta. 
DIPUTACION PROVINGIÁL 
Í^Í tonientario qua . 
cog íamos en estas misltl 
Iiimnas refeiente a la no Us ^ 
imperiosa de establecer 
tra ciudad uno o dos 
ademas del que actu^ 
existe en !a Plaza de Sa 
c< o, tuvo una benévola ^ 
gida en el AyuntainU«at0 ^ 
' A y e r mismo, nuestro - ; ^ 
nuia González Kei»!^^;0^ 
manifestó que ya había oi^ 
do a la Comisión de Obr^ 
estudio lápidío para 
5; 
ia 
cruc.is p(.r la explanada y se tér--
miiun-á con una solemne Salve en 
el santuario. 
Para las pers-onas delicadas ha-
b rá un servicio dé autobuses que 
s a k i r á a jas siete y media de la 
Plaza de Santo Domingo. 
| Cabal icios de la Vi rgen del Ca-
mino y San Ignacijg I v 
i Congregantes de la Inmaeu-
lada y San Luis Gouzaga ! j 
[Congregantes de ia Inmaen-
laefa y Ban ivstanislao I 
í Congregantes de la Buena 
M uerte ! 
j Hi jas de M a ríá ! 1 
¡ A u x i l i a r e s de las Misiones! 
I i Obreras de J e s ú s Agonizante 
y la Virgen del ( 'amino ! 
• ¡ A c u d i d a la p e r e g r i n a c i ó n el 
d ía 11 y llevad en vuestra compa-
truecion de, por lo menos 
urinarios, con\ enientementi Li 
partidos por la ciudad. 
"Cop el f in de armonizar el pre \ r m soldados! 
ció s e ñ a l a d o de tasa para los vil- - V i v a E s p a ñ a ! 
v e r s o s ar t ículos empleados como 
Orden del d í a de la sesión qué 
se celebraiac hoy a las seis de la 
1 8 rde : 
Estado de Pondos. 
Distr ibución de ídem. 1 pienso para el ganado con el de 
Balance dé las operaciones de pulpa seca de reinolaclia, lia ácor-
contabilicíad | dado señalar a este ar t ículo el pre-
Cuentas ele s e r v i c i o s provincia, cío de doscientas pesetals tonelada 
los interesados, que el Servicio; ^ ^ ci.uultas' p<n-sonas p o d á i s , pa 
Nacional d é Abastecimientos y 
Transportes comunica lo siguien-
te : 
ra implorar de Nuestra Pa t roña , 
la luvia para los campos, paz para 
los hogares y el triunfo para núes -
Se nos habló de construir Jin 
en la Condesa de Sa^asta ! |»er<&(to: 
en la calle de Ordoüo nJÍ ^ v:; q;J 
cía el medio—y otro hack 
Plaza Mayor. 
Nuestra opinión es q ¿ ^ 1 ^ - * 
parecen demasiado juntos , ^ 0 
de 8an Marcelo, otro en c ( v 
desa de Sagasta y otro en % 
calle de Ordeño I I . Sería p " -
que este últ imo tueia, por ̂  tóe'^r é t 
pío, al final de la Avenida d ^ 1 1 
Padre Isla, pues de csk n] p ! 
ñera estarían mejor ¿-pan ^ L • 
dos, aparte de que no vernos l^'1'0'' 
tio apropiado en la caüc de (T ni ^ f!l 
doña para ello. imna. supr 
liesde luego, se está cst ^ 
diando a fin de que sean tod! ; i 
fe Ve hm 
ca-. 
Viva F r a n c o ! 
ia sc&re 
dedicó a cantar y a alborotar 
pertiubando de este modo el re-^ tor í | 
() i ,d( 'n del m i n i s t e r i o de Hacien 
les. 
Suminisl ros mil i tares . 
Gpticursp de becas para Semina 
i-istas y Peritos Mercanti les. 
Escrito de la Oficina 1 nterven.^ a d'in de evi tar el acaparamiento 
¡ A r r i b a España ! i V iva la Virgen 
del Camino! 
forma parecida a como en su ve-
nerando santuario se ofrece a ta 
a d o r a c i ó n de los fieles, o sea bajo 
un t í p i co baldaquino. 
E l fe rvor ex t r ior izado por la 
telegramas de l y 11 del pasado. es':grande, y son muQhás lks 
|Jtíesla en los alñiaéenes de vencb' 
dores. i 
Debiendo tener en cuenta mis 
cocimiento propio de aquel lugar. 
U N NIÑO "PRODIGIO" 
E n la Casa de Socorro fué asis-
tido de una herida punzante, a© 
c a r á c t e r leve, en el muslo dere-
cho. Luis Cobayos, de 14 años de 
edad, que vive en el barr io de L a 
vega, núm. 21, y que en el curs& 
de una discusión fué agredido por. 
otro muchacho de la misma edad, 
llamado ,Pedro Garc ía Gallego 
que vive en los Solares de Picón, 
n ú m . 22, y que usó para cometer 
la agres ión una. navaja. 
D E N U N C I A POR M A L O t T 
TRATOS 
Enrique •• Salgado B p n a y ^ \ ^ 
que vive en Ordoño I I , núm. 7, 
denunció en la Comisa r í a de In-^ 
vest igación y Vigilancia que un 
hi jo suyo, de diez, a ñ o s de edad, 
llamado Femando, hab ía sido 
agredido por una joven de la que 
sólo sabe representa unos 25 años Emil iana ("ampo. 
personas que se (punían a orar lar-v procurar una a is t r ibueion equi- 1 + i * u • ;. , . . . . 1 sfo rato hasta que se cierra ia ta t iva de las existencias de esa • , • miesia. 
Varias personas piadosas eos 
tean los eul.tos. 
da sobre aphcáeion de ^receiltos: provmcia tn t e r t r e t ahdo lá en seu-( Las ^ { . ^ dt. hl Virgen del Ca-
dena Ley del ^mbre . ^ tuto de no yenmtn-, eoino máximo, mi ^ ^ -.j ito 
[ngxfsos.en la Casa de Materm- ma.s sahdas que la, de ,n> vagón „ l ; , . ¡ ; i l ¡„ j . . , , , , . , . v ü l i . l o l U . 
j con destino a un m i s m o remiten-
Oficios del |5r. ^Mayordomo d e l ' t ( 
Hospital. 
Altas y bajas en la Resiüenci 
dé inos de esta capital . 
Traslado de un acogido a ta Re 
sideneia de Astorga. 
Expediente de la acogida Her-
menegiMa (ronzález. 
Oficio del Sr. Director ele la Re-
sidencia de Niños dé esta ciudad: 
Admisión en esta Residencia del 
niíió David Saliagún. 
Instancia de Concepción Eíér-
n á n d e x . . *, 
()ficio dé] Sr. Presidente cié la 
Exciná. DiiHitación de Ponteve-
dra. 
Expedientes de lioSpitalizacLon 
de E)eraétrio Rojo y de a d m i s i ó n 
en la Residencia de León dé Pilar 
Gome/. 
Expedientes de l a s d ó m e n l e s 
María (lónmz. Rosario Gotízalez y 
ellos subten-áneos, auüque df 
de luego se encuentra an ¿i ico y ínim 
inconveniente por la |)oca pi ? 
fundidad del alcantarillado, ef ' V h 
J & X X X 
Un "niño proiiígio'' nos i nfj^iprcmr 
salido en León, y pani máv fel u 
ñas airemos que vive en i ^ 1 ^ 
colares de Ficou, rium. Z% ^ ^ 
aun anadli'emos que se \m Fi} 
j León s de septiembre de 1/938. T''ím ^ e u ^ s . 
d a ' l H Año Triunfal . El Gobernador SE R E A N U D A N L o s ENSAYOS 
, (Civil-Presidente, í o sé Luis Ortiz V QbASES EN EL ORFEON 
' dt̂  ta Torre . i Pinálizaiido la temporada de ve-
EN LA T A T K D K A L rano, esta Sociedad ' 'Or feón Leo-
L a novena a Nuestra Señora del m V a.l igual que en a ñ o s anterít)-
Camino res, empezará a. reanudar sus ac-
Con jrran esplendor y una con- t ividádes culturales, dando co-
currencia como pocas veces se ba- rnien^o a pa r t i r de esta Pecha, las 
brá visto en estos cultos dio prin- clases de mús ica , así como los en-
cipio. en la Santa Iglesia Catedral sayos de la Masa Coral, 
la soleinne novena (|eu anualmen- Cuantos deseen í o i a n a r parte de 
te celebra la Hermandad de Núes- esta a g r u p a c i ó n a r t í s t i c a o ñien 
tra S r ñ c r a del Camino en honor asistir a las clases de mús i ca , de-
de la excelsa Patrona de la Región bm-án pasar por la. Sociedad "Qf-
Lrenesa. Eéón Leonés"" de 7 a 9 de la nocle. 
La imagen de la celestial Madre León 7 de septiembre de 19^8. 
se ostenta en el a l tar mavor. de 111 Año T r i u n f a l . 
y cpie le produjo varias oros 
de c a r á c t e r leve. 
mmma*-3imsmm*mmm*mma 
mmmmmmammmmmamammu 
• « « • • É • • • • • B • 
^ L a N e g r i t a » 
( F A B R I C A D E C A F E M A L T E ) 
U n nuevo producto de exquisita 
calidad, fabiicado mediante el em-
pleo de los procedimientos m á s 
modernos. E l Malte 
" L A N E G R I T A " 
es el preferido por el público 
Para calidad, el Malte 
" L A N E G R I T A " 
Exig id esta marca al hacer vues-
tras compras 
R o d r i p > z F é n m ^ z 
x W E N I D A P A D R E I S L A . 40 
Instancia de Alaria F e r n á n d e z 
Altas y bajas en el Hospital de 
San.Antonio Abad . • 
Estados de conducta de los asi 
lados í c la l l e s idené ia de Astorga 
y cíe la de León 
Oficio de la Presidencia dé la 
Lxcma. D i p u t a c i ó n de Val lado t id . 
' ( if icíó del Sr. Director de la Re-
sidencia de Niños de esta ciudad. 
Escr i to de D. Alelcpnadcs .Ma-
lí ove 1. , - , 
Moción del Se. Presidente. ; 
( ' o m n n i c a c i ó n del A y u n t a m i m i 
to de Ceuta, 
filias, (k 
I de sus 
H. los sol 
| al extr: 
mimó q 
... 
S m D I C A U S T A 
FALANGE ESPAÑOLA TRADICIO-
NALISTAS Y DE LAS JONS DE-
MADRID 
A las camaradas afiliadas a la Jefatu-
ra Provincial de Madrid: 
Se va a proceder por esta Provincial 
a la entrega del carnet definitivo de FET 
y de las JONS. 
Todas las camaradas afiliadas a esté 
Jefatura que residan accidentalmente er 
esta provincia se pasarán lo . ntes posible 
por las oficinas de nuestra representaciór 
en León, Casa de Esjaña de cuíco a sie-
Cireulaf sobre empleados in te r i - te de la tarde, llevando ttv.3 fotografían 
Ins t anc ia d o ñ a Pr imi t iva A l 
vai-ez. 
nos en Filas. 
| Instancia de M a r i a i i u ( í a r c í a y 
otros i)idiendo a u t o r i z a c i ó n para 
líácer obras. 
Instaneias del Presidente de la 
Junta A d m i n i s t r a t i v a de Meta lo 
l)os y de 1). Francisco de Lera, 
ín ' s tanc ia .de D. Aure l io Calvo 
y toda la documentación de carnets } 
certificados que pose vi de las antiguas oj 
Por Dios, España y su RcvoHción Na 
cional Sindicalista.—La representante dt 
Madrid en León de la beceón Femeni-
na, Amor Valladares. 
>SEGLXDA L I N E A 
Los canuinulas pertejiecientes a 
ln Pnniera F a l a n - e de la Secunda 
< « 'n tuna . , se presenfarán en él 
C n a r t e í i l l o a l a s Kbfas del 
día d e hoy. debidamente i in i íor -
niados y dispuestos para prestar 
s e r \ i c i o , 
SEllVICTÓ DÍlIRNi i 
Los camaradas pertenecientes 
ál Grupo Sexto, su p r e s e n t a r á n enJ 
rearo uarcia l iáue^o % 
tiene catorce abriles bien % 
A e c h a d i t o s v 
iüste "crio lenomeao" ag 
dtó a otro chico de vsu mis 
edad con una navaja, cení 
do así una discusión habida 
tre los dos. 
Como ven ustedes, tan 
quenito y y ya es todo un 
en el manejo de la 'iierranú 
ta." 
Vay^ prodigio de niño, 
X X X 
No menos gracioso y 
gioso es otro vecino de e| 
capital, llamado 3Ianuel ^ 
Komo, de 16 años, y ^ue 
en la calle E del barrio de 
Ventas desNava. 
Este sujeto, con una $ 
chatez rayana en !a locui'̂  
candalizó de una manera 
surda en la iglesia de Puf i •tes cÍ.: 
Uastro, mientras se ceiroi 
el sacrificio de la Misa. 
Naturalmente, íuc (H^ 
en el acto poi* un^iepiXi^1 
de Segunda Línea. 
• X X 3C 
E l que parece haberse & 
dido, y de una manera 
brusca por cierto, día sido i 
tro amigo el verano. 
Señores: qué fresquito 
ayer todo el día, y : cómo 
entrada el día de^hoy ! 
Pueden creernos 
nos hace, en estas horas | 
de la noche, arrimarnos l̂ f 
cienteménte a los rad'u'j1 
que tenemos en lü Keíl^r{ 
aunque estén cdhfpleta$ 
helados. 
^ ale 
>ganizaciones, de RJange F.s?uu,l:i, Co;£é] ( ' u a r t e l i l i o a las LU) hon i s del 
munión Tradicional i i tv Renovación Es ¡ día de hoy pata noinbraHes $ek, 
pañola, Acción Española o de litras Je ' vicio.' * 
faturas de F E T y de las JONS, a ^ 
cuales hayan estado afiliadas anterior 
mente, a fin de cumplir con el requis-U 
Oficio del [lino- Sr. Presidente.de solicitar en un impreso especial el caí 
Teléfono 1551 : : : : Apartado 100 .(|t. [a Comisión I n s p e c t o r a del Be>':tietJefiiti^), 
A l 
Por Dios. Kspaña y su Revolu-
e.i ón Xa c i on a 1-ÍSin d i c a l i&t a i 
León . 9 de septiembre de 193S. 
I l l Año T r i u n f a l - - E ] S u b j e f e d e 
1 >andera. , | J>C! m i e r a . « 
w m m f 11 
íbli 
cl.e ^épticmínc de 1D38 
l ^ ü R A S ' L £ O N : £ A S Para las Empresas ,GrupdTradic iones Leo 
y e m p r e s a r i o s 
E! L 3 
que : 
connn 




mi ia COK fe,;,] bi 
1 os que Í 
v no vemos < 
a calle de <f m 
- ... f!' 
n n t e r o 
n s v l . S o l ó l a s ob>|* 
rio el stibs 
España, p 
|̂ fandQ: en 
rniversa 
•o menos^ii;.,- U/M 
^ntementi' ^ ' ) ' ^ ^ ' ^ 
iudad. .. r-, rac-feS^3^ 
constn,;, . M> •::rr;1 
Sagasta ' ^ ^ ^ " ' d e c 
rdoüo &mlf ¿heñz 
otro-hacial^f;:cl^d;n-: 
iciciun sus liaros-, encauzadores de su 
iras cqn<lucta para tan ardua misión, sino 
-. también para, todos los que siéataíi e? 
}dé ara0.r a ^ verdadera España, que locha 
ma" en estos momentos con el-vigor físico 
;x,,)" de sus músculos y La luz de sus inícligen-
JÍO-, cias para llevar el mundo al eamincf de 
e:i?- la.verdad. 
p o r M . T . 
, León, septiembre de 103S.—III Año 
;.,, . Triunfal. 
Pe 
• 7 pr'-,̂ ;̂  • • 
o juntos ^ Pcnto^; yida 
)s pai 
de la ci 
sólo llamar la ate otro en c, ?qmvv 
j otr« tu r̂srmalKjad.,. para 
I.'Seria mej m ^ntú'f-n 'hrg 
leía, por ̂  W'&t ácuébada p 
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estos para eazd, pesca, uso de ar 
mas, etc., etc. r emi t i rá la 
A G E N C I A D E NEGOCIOS SOTC 
calle de Santa Nenia, 'Casa Soto' 
León, a quien lo solicite y a reera 
' bolso, dando loa siguieres datos 
Nombre y apellidos jCdad, pueble 
.de naturaleza, provincia, nombrt 
, dé los padres y objeto para quf 
quiere el certificado.—Se obtiener 
certificados de planos; para car 
nets de conductor: de acto? d( 
última voluntad: Colegios Nota 
" ríales, , etc., etc., y se encarga dt 
otros rancho?? asuntos re laekmaáoí 
! con la AGENCIA DE NEGOCIO? 
nuil' jat-.-! >*«JI j o: su. •ICl.'IW 
que se liai .... , . 
IUC^ y ^ f e ' m . u t 
m de sus íil 
I desvirtúa 
> del E 
l i í f le F a ü í i P 
Ex~ayudante del Doctor Tapia 
Nariz, Garganta y Oídos 
Consulta' de 11 a 1 y de 3 a S 











tenece a las empro-
tódas las empresas, | üre 
;. ^ . i 
.iotas tributarias "vilaprc 
•tas. como las quclroui 
dad, lian de- .pagar 1 íign 
íes de octubre, en. jnTcj' 
l l Pe 










•tiemhre de 1*938., 
C á r n - ra. O f c í a ! d e 
C o m e r c i o e I n d u s 
t ^ a de L e ó n 
—0O0— 
LAS EMPRESAS MERGAN'TILESi 
MINERAS E INDUSTRIALES Y EL 
NUEVO REGIMEN DE SUBSIDIO 
Se advierte a todos los .comerciantes, 
industriales y mineros de la provincia que 
satisfacen al Tesoro cantidades superio-
res a la de dos mil pesetas al año por 
los concex.)tos fiscales relativosa su ac-
tividad, la obligación que tienen de pre-
sentar e-a la Cámara de Comercio de 
León declaraciones juradas-concernientes 
al personal que actualmente se encuentre1 
movilizado, de acuerdo con los modelos 
impresos que en la citada Cámara se-fa-
cilitan. 
Como .quedan empresas todavía que 
Rochan 'presentado sus declaraciones, se 
advierte que, de no recibirías • en. la ac-
tual semana; se 
propuesta de sanción contra los repon 
sables de dicha omisión. 
! C A h S f S S m KNFUMCRU | 
i C A S A P R I E T O -
le hon 
Más desconocido» desgraciadametne. fué 
ra de s.y "patria chica de León y de Es-
paña, inclusive que no en estas tierras 
que le vieron nacer. - - •;• 
Y para que se vea', un poco de lo que 
es su labor, diremos que entre sus ntínic 
rosas obras figuran las tan interesantes 
tituladas "La LMiiversabdad del Diluvio". 
"La evolución apte la Fe y la. Ciencia", 
"Crisis cientitico-rcligosa". "La crea-
ción y h Evolución", "La evoluciém }' 
la Litósotía Cristiana", "Él Examerón y 
ía" Ciencia moderna", "La Providencia y 
la evolución", "Desenvolvimiento y •vita-
lidad de la Iglesia", "Las alturas de k 
contemplación accesibles a todos", "Cues 
tiones místicas", "grados de oración y 
fenómenos que la acompañan", "La ver-
dadera .mística tradicional". 
T u r r o da F a r m a c i a * 
Se- ru 
mes a quien debemos reí 
el pequeño homenaje x, 
linen va a explicarnos v 
. de su vida y s,us obra 
X X X 
los señores . componente 
es del Grupo acudan u 
irá a ía Sui>erioridadi De ocho de la noche a nueve de. 
la mañana ', 
Sr. LOPEZ ROBLES, Fernan-
do Merino. 
De una y tres de la tarde 
Sr. VEGA FLOREZ, Padre 
n & í & ^ i S \ \ Isla. 
..* ' ! Sr. MAZO, Plazuela c^I Conde. 
La charla comenzará al terminar la 
nisa de doce en Ta Catedral. 
GAZA 
Para solicitarla urgentemente, 
eñeafgad de la gestión a ía 
AG-EKOÍA C A N T A L A P I E D R A 
enviándola los siguientes da tos -pá 
ra el certificado de PENALES 
Xombre i 
Primer apellido . ' . . . 11 
Segundo apellido ;1 
Natural de » -s 
Provincia de 
Edad . J 
Nombre del padre i i 
Nombre de la madre 
Cuyo documento lo desea pa-
ra . . . Y lo solí 
Icita Don i 
vecino de 
AGENCIA C A N T A L A P I E D R A 
I Bayóu, 3. Apartado 137. Tel. 156,1 
L E O N 
:des, tan 
i todo un 
a "herranu 
de niño, i. 
x 
;ioso y p1 
;cino de \ 
Manuel S' 
barrio de. 
>n una áe! 
la locun'. 
manera 








, .ha side 
ano. 
resquito 
, y ¡«ó*| 
' b o y ! 




gran Casa Edi ícra de Películas 
del Glorioso Movimiento, la primera Entidad Es-
Paiicia, Productora, ¿c los "ü lms" que mayores éxí-
fcs alcanza ren, íales ecmp " L A HERMANA SAN 
^^^LPICIO", "NOBLEZA BATURRA' , 'LA VER-
BENA BE L A PALOMA", "MORENA CLARA" ct-
ftepa. etc. 
C I F E S A 
la r- j í.ttdueíora Nacional que ha realizado durante 
^ s t r a Sania Cruzada los intcresntísíincs Documcu-
ta'Ks "SEVILLA RESCATADA", "EL ENTIERRO 
P l GENERAL MOLA", "HACIA L A NUEVA 
J: XÑA", "BILBAO PARA ESPAÑA", "FRENTE 
ARAGON", "RECONSTRUYENDO ESPAÑA 
,\ "CIUDADES DE L A NUEVA ESPAÑA: SA-
. JA", "SANTANDER PARA ESPAÑA", "AS-
|RS*AS PARA ESPAÑA", "SANTIAGO DE COM-
^ T E E A " , "HOMENAJE BRIGADAS N AVARRAS ' 
W GRAN \ iCTORIA DE TERUEL ' y "ESPAÑA 
^SOICA", mereciende esta última notable produc-
Ĉ ,:? los mayores elogios de la crítica, colaborando 
Oingima otra Casa a la exaltación de la subli-
ibt> GaJstfa Alzamiento. 
para un futuro próximo, coincidentc con el fin de la 
guerra, la Casa que " rodará" las películas que con-
quistarán nueyos triunfos, porque es su propósito 
rodearse de los nicjorcs c iemíatos , tanto artísticos 
éculo íéenícesi , ̂  
Coósecuentes con esta Idea, es necesMad peren-
toria y primordial la formación de cuadros de futu-
ras estrellas para la interpretación de dichas prod ic-
eíones^ per lo cual. C I P E S A, siempre dispuesta a 
enaltecer y ayudar a les que empiezan, inspirada ea 
las normas del Nuevo Estado y deseosa de extender 
la afición entro la juventud, invita a toda señorita 
que crea reunir las condiciones indispensables para 
triunfar en tan difícil arte, como son juventud, tem-
peramento artístico, belleza, etc., etc., que se perso-
ne en las Oficinas de ía. Central Provisional de Sevi-
| lia, caBe'Alfcnscr X I I , núm. 11, a partir del 20 del 
f actual, de diez a una de la mañana, a íin de poder for-
| mar ía seícceion de las mas aptas. 
C I F E S A , una vez hecha esta selección, otrece-
I 
I í á a las elegidas un puesto en la Casa, siendo de 
| cuenta de C I F E S A cuantos gastos ocasione la c«m-
i píela educación art íst ica que se persigue, c«u objeto 
! - ' -
\ de iormar la a c t m del ítríuro que el arte cinemalo-
1 gráfico precisa y exige, 
j El historial de C I F E S A ofrece la mayor garau-
1 tía de seriedad, evitando torcidas interpretaciones 
que. per lamentables precedéntes, han originado cier-
tas desconfianzas justificadas en otras ocasiones. 
C Í - F E S . A oírece uta ocasión propicia para rom-
per el anónimo y hallar el ansiado triunfo a aque-
llas mueha*cbas que posean aptitudes y quieran crear-
se ui3 espléndido porvenir con una profesión digna y 
ennoblecida Por eJ arte. 
N O T A S : - 1 " 
1. Se 1 uega lleven consigo dos fotos "de la me-
jor calidad artística posible. 
2, La que no pueda presentarse personabnente 
en las Oñeínás, que remita lotos con los datos si-
guientes, escriíos de una manera clara; 
Nombre y apellidos. 
Natura íe /a . 
Edad (verdad). '• . 
Peso. 
, Talla. 
Aptitudes artísticas- (o*uto, baile, dicción). 
¿Las ha. píactieado? 
¿Que aptitutf&s ha practicado? 
¿ Tfóoúí' y cuándo ? 
V I C J O M I A " A q ^ n c i j i P t i b l k l d o d S E V I L 
FAGINA CUATRO 
P K u A-
r a s í s 
Kemes, 9 de septiembre H.. . 
l e g a r o n a N u r e n b e r g , 
I C o n g r e s o N a c i o n a l -
s t a . c e r c a d e u n m i l l ó n 
« p i n a 
y » t i f e w 
1 1 -producirse lo nnc fatalmente U H \ \ i 
3 
e r s o n 
E l j e f e d e í?» P r e n s a a l e m a n a , D r . D i e t r i c h , 
c e n s u r a l a n e g a t i v a l a b o r d e i o s d í a n o s 
e x t r a n j e r o s q u e a t a c a n a A l e m a n i a 
S ^ n t ó l 8 . - C . . n t i n « a 3 Coa S S del l ^ t s ^ o r H o f . donde ^ ^ d ip lomá t i co , , altos - jefes 
•eso del Par t ido Nacionalsoeia- se hal laba I h t l e r , f o rmaron los al- del p a r ü d o , ele . 
.ata con la asistencia de A d o l f o tosf jc tes del partido.- Duran te el Todas las tribunas se encontra-
f l i t l c r v todos los altftS jefes y desfile, U i t l e r , brazo en alto, sala- ban repletas de público, 
ix'.rsonalidadcs. como en d í a s añ - daba a lo.s soldados po l í t i cos , m i e n L a s pruebas g i m n á s t i c a s dieron 
tras la ] ioblación lucía esplendida comienzo con la par t ic ipac ión de 
| Escribíamos en nuestro anterior repor-1 daban. Este se lo pres tó ' imponiendo ' 
taje el ambierte-general" reinante en fa[ sola condición. Que les dejaran hac ^ 
l Ciudad Condal en los días que precedie- ellos su* de volución. Que los de i: 
| ron aUGloríoso Alzamiento Nacional y la'mandar de una manera absoluta p o r ^ 
f forma cómo fué sofocado. Hoy* vamos a pació de 48 horas. Gompanys accedí' ' 
i procurar analizar los detalles iniciales ya las cosas se sucedieron comíj ni f \ procurar 
de la Revolución1 y cómo y de qué manc - 'd ían de-otra manera de suceder 
esto lo contó el propio (jarcia Olú 
un artículo que jniblicó en ;^SolidaJ 
Todo 
Obrera.", y por cierto que en el 
extraordinario que se editó en con 




E l Jefe de Prensa aleínana, i luminaeióu. 215.000 gimnastas,, entre hoiii' 
Dr. D i e t r i c h . ha hablado sobre .!a» Terminado el desfile, la enorme b m w muchachas. Las ban 
es con que han venido t r a cant idad de publ ico r o m p o el ^ de mús¡ca intf ,rpretaron com. 
ac-
ramlo 'la prensa ' ( .Ktranjera a A h - c o r d ó n de g u a r d i a ha¿ ta Hogar a ^ ^ m u ^ - - i - - — ; 
niania, con lo que con t a i mot ivo i)ajo el ba lcón del F ü l i r c r y a - r a n Posiciones especiales para el 
ía censura. - voces d e c í a n : ' 'Nosot ros que-; t o — D . R . V . 
[ i e f í r i endose a la prensa to ja y romos ver al F ü l i r o r " . 
l iberal , d i jo que esta clase de pren Ante^ la insistoncui, UitU-.v ^.[16 
sa e x i s t í a t a m b i é n antes en Ale - a l b a l c ó n y .entre las aclamaciom'S 
inania. E n el momento en que ad- de los congregados, saludaba a to-
v i n o el Nacionalsocialismo, su p r i - á o s brazo en a l to . D e s p u é s de re-
mera p r e o c u p a c i ó n fué hacerla t i rarse, los mil lares de personas 
desaparecer, porque s a b í a que. s iguieron sus •aclamaciones y vo-
aun acatando a l nuevo r é g i m e n , ce.s do ; l í e i l l í i t l e r ! 
pod ía en cualquier momento cons-j A D O L F O IÍ1TLMK R E C I B E A 
t i t u l r u n pel igro para la t r anqu i - LA D E L K í f A C I O N J T A Í J A N A 
hitad v la l ibre vida de Alemania . 1 
A ñ a d i ó el Jefe de la Prensa alo-! Nurenberg, 8;.- El F ü h r e r lia re 
xuina que s a b í a que dejar a estas cibnio esta tarde, a las cuatro y 
pe r iód icos en su p u b l i c a c i ó n , su- m e d i a r e n su r é s i d e n c i a of ic ia l , a 
p o n í a un pel igro g r á v e para la la deb^gaciou i ta l iana que preside 
v i d a del Tercer Ré icb v para la el m i m s t r o de Estado. Fa rmac^ i , 
pol í t ica internacional , porque esta a qmen a c o m p a ñ a b a . H embajajdor 
ciase de pe r iód icos son muy p-o- dé su pa í s . 
picios a venderse a l i n t e r n a c i o n a l E l F i i h r e r eo lobró u n á ^ x t e n s a 
í i smo o a los intereses bastardos y nu iy oordial entrevista eón el je-
l e u n par t icu la r . de la D e l e g a c i ó n Fascista. 
I )espués uab ló el Dr F r ^ k pA}>A T i a T A 1 > . l )K LA r r i : ^ 
bre los t r ibunales dé derecho en T I 0 N OXIDETE, SE R E U N I R A N 
A lemania. _ 1 V O N R I B B E N T R O P Y • E L B M 
E] Dr. l o t l luo una expos ic ión^ B A J A D O E I N G L E S 
sobre el traba.,10 d e carreteras v n ^ • Í 
autopistas realizado durante el pa- Nurenberg. 8.—Despuos d t d dis: 
sndo a ñ o . cuva obra h a ' c o n s t i t u í - curso pronunciado por D ie t r i ch 
d o ol engramieoiimenlo d e las c o - ™ ' ^1 prensa extr.anjo.ra, e l m i -
nninicaeiones > - ' . l u s t r o F ranck a l u d i ó a l a ui teu-
' ción d e i ' emi t i r e l proceso 
S I O T E N L l J E G A N 1 ) O ' ( 1 1 E X T O S Selnisolming . a l - t r i b u n a l popular. 
D E M I L E S DE N A Z I S ^ a l igual que ] ( )S ()tr(>s respoiisabies 
CT , n TT , - ' de la po l í t i ca de la ant igua repfi 
Nurenlx^rg, s - l l o y ha s i d o d í a 1)| ij<a a l í s t r i a c a . 
0 0 gran ac t iv idad con hi lcga( a Vu ej transcurs0 a^ |a tarde, 
u c reprosontacioues y nuoloos d o a ^ p n i H ) . t (}() ^ 
• f r * l . r á c t o r do i io r t ivo -mi l i t a r en e l Cam 
Llega ron las representaciones dp'Zeppeliri 
o b r é i s , .u ivculud Jiitleriaua sec ^ t t o e ó n generál pol í t ica ron 
. . 0 1 1 femenina, tropas de asalto v r ini la (H)m.()ntl:a(ia v]] la euestión 
d é l o s s u d ó l o s . Se o p i n a c p i c . l a s i -
t u a c i ó n o ú l i a evolucionado y tía 
e n t r a d o en u n a t a s o m u y c r í t i c a . 
A ú l t ima hora coniunioan de 
Fuente digna de c r é d i t o , (pie las 
nuevas propuestas del (Uibier im de 
r d a -
{ ra acudió Companys a la FAJ en busca 
3 de una. ayuda que necesitaba y que, e j -
\ nio vamos a ver, muy cara se la hicieron 
{pagar. 
j A partir de las elecciones del 16 de £e-
1 hrero, en Barcelona se vivía 1111 ambientej julio, y ésta es la hora que nadie ha J 
^ catóico que a todas, luces era íhsósteni-[ lidó a desmentir sus afirmaciones K 
'.ble. Los elementos dirigentes de las aso- henuxs suponerlas, pues, verídicas, 
ciaciones obreras, en fatídico contuber- ^ Vencido el movimiento en Bareeíá 
nio, con los políticos izquierdistas que y dueños de la situación los ekifi'énnj 
desde la Generalidad regían los destinos i indeseables de la F A I , empezó el harn). 
de la ciudad, habían trazado un plan de | roso martirio de los que no tenían:cítfC 
zozobra y de inquietud que iba dcsarro-. cielito que s-er personas de bien. •. 
de la guardia par t icu la r del Füli< 
rer. 
Todas estas organizaeloiu^s to-
m a r á n parte en tés p r ó x i m o s des-
files. ^ \ l 
Se salle que a - ined iod ín ludiían 
flecado m á s efe medio m il Ion do Praga*nd const i tuyen una ve  personas. Las tuerzas del traba ÍO . r - i , .0 S Í 1 ,. . 1 j . - - ' ('era- base de negociaciones, rst >>i lieron para spS destinos en -) ) 
t renes (^spécia ¡es. 
E N G R A N D E S F I L E A F L A M A , Uibbentro]) y eFeniiiajador de Tu 
cree que ésta inisina tarde tendrá 
hu-ar una entrevista entre Von 
' FON D E L i R i O A í I Í T L E U 
Xurenher i i . S, — Hoy por la no-
elie .sé ce lebró el (lesi'ijc de los 
-oblados po l í t i cos : portadores de 
antorchas, que r e s u l t ó b r i l l a n t i s i -
¡no y fué enorme el eutusia.smo. 
• Esfe desfile se h i z o ante ei f 'üli-
Durante varias horas se ha 
í d a t e r r n . Xo se excluye la pfísibiíL 
¿ a d d^ (pie ía cues t ión s ú d e t e 
pueda ser el objeto de esta entre-
vista. 
2 1 5 . 0 0 0 G I M N A S T A S T O M A N 
P A R T E ENe U N A E X H I B I C I O N 
Nurenberg, 8 . - -Kay lia, tenido 
luán eo imiv-ado en las calles ch n- í ú g a r un gran festival g imnás t i co 
% de miles de jiersosas. La jo el al CjUe as is t ió Adolfo Hi t le r , el 
- m 
i I 
fe. ^ ápm§ ^% 
«I l e e a l «3f! i n s t a l a d o r a s m&n m o d e r n a s 
E s m a r a d o -iervide C A ? E - B l $ T 4 ü l i A í T 
Condsrte diario 0 Ü3I íf T S T O I G A « Jk 
mm*ííámm<n *%ñ&úQB f ^csiantet M^núz * 4.75 sabhr o 
O r i ^ ñ p ll, n ú m . 11 







A Y E R L L E G O A N U R E N B E K G 
C É R G A D E U N M I L L O N D E 
PERSONAS 
Nuren lx í rg , 8.—Hoy llegaron 
a Nurenberg m á s ^de cuatroeien-
tos trenes especiales, y en ello» 
m á s de cuatrocientas m i l perso-
nas. 
E n tienes ordinarios t a m b i é n 
llegaron otras ouatroelen«&5 m i l 
personas m á s , y otros muchos-mi-
les en au tomóv i l e s y autocares. 
E L PROGRAMA D E LOS A C -
TOS D E H O Y 
Nurenberg, 8 - -Mañana , a U.n 
once de la m a ñ a n a , c o n t i n u a r á el 
Congreso, con asistencia de H i t -
ler . 
A las dieciséis t e n d r á lugar la 
r eun ión de la Sección Femenina. 
. A las veinte, en el campo de Zep-
pelin, se c e l e b r a r á la gran re-
unión de los soldados polí t icos, en 
la que p r o n u n c i a r á un discurso eí 
F ü h r e r . 
L A P R E N S A E X T R A N J E R A D E 
TODO - E L M U N D O . I N T E R E S A -
D A POR E L CONGRESOs 
Ber l ín , 8.—Toda la prensa ex-
tranjera se ocupa del desfile eele-
biado aye.c* en Nurenberg por las 
fuerzas del trabajo, dedicándole 
grandes elogios. 
Los per iódicos de Londres en-
salzan el desfile y se ocupan de1 
la gran importancia que tienen en 
Alemania las fuerzas del trabajo 
para el engrandecimiento del pa ís . 
U N B A L A N C E D E L A E X T R A -
O R D I N A R I A L A B O R D E LOS 
OBREROS A L E M A N E S 
Nurenberg, 8.--yEl jefe de la 
Organ izac ión del Servicio del Tra^ 
bajo, en su jmforme anual presen-
tado al Congreso NacionaLsocia- • 
lista de Nurenbuerg, ha declarado 
que-durante "el a ñ o pasado los | 
miembros," hombres y mujeres, de 
la Obia Nac ioñaLsoc ia l i s t a , han I 
realizado voluntariamente sesenta ! 
y nueve millones de d ías de traba-
jo , lo que equivale al número - de 
días de trabajo perdidos debicfo a 
las huelgas y cierre de f á b r i c a s 
en todos ios d e m á s pa í se s euro-
peos y los Estados Unidos, du-
rante los ú l t i m o s - cuatro a ñ o s . 
Cerca de dos m i l millones de 
'marcos en m e r c a n c í a s y me tá l i co 
' han sido aportados por el 'pueblo 
. : n n á n . voluntariamente, con des 
t ino a Aux i l i o de Invierno. 
M a r i a n o A r l a s 
acaba recibir , 
el modelo toda onda 
P H I L I P S 4 6 1 
Teléfono 28 
P O N F E R K A D A 
* F A B R I C A D E 
G A L L E T A S , CHOCOLATES Y 
M A N T E C A D A S D E 
JOSE CKESPO C A N O 
ASTORGA " i 
Una distinguida escritora de. mu r̂;, 
zona Nacional, la señorita Ana .Mari-, 
Foronda, ha sabido encontrar las pal* 
liándose tal cerno tenían previsto según 
. las indicaciones recibidas directamente 
de Rusia. 
j Las huelgas, por fútiles motivos, y con bras jns<fcs que definen la vida en la zona 
exigencias apremiantes, que no se podían} roja. l í a escrito estas palabras, que 
humanamente atender, se sucedían las hieran gravarse como verdadera,- >cr:i •>, 
unas a las otras. Así tenían ocasión de j das en la mente de todo los que han le. 
inculcar en las mentes enfermizas un am-
biente de, hostilidad contra la clase pa-
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ete fué api 
ridiculos al no -poder satisfacer, no tan | haberla vivido o no. fxira coraprendería ir P̂ !C1'a. c^e 
sólo lo pedido, sino lo que tenían ya con no comprenderla. Y es verdad. Jamás \\i Cdido han 
seguido. Pero a ellos les preocupaba híeá garáii a escribirse otras palabras tan ji Consejo y 
poco, como después se ha podido com-
probar. Kn cargando la culpa al desastre 
económico de Cataluña a los que escapa- alas del recuerdo, a los día-s de julio •> 
ron por milagro del infierno marxista Barcelona. La visión dantesca de tatito 
allí reinante, quedaban listos. Su progra- incendios y de-tantas caras enrojecidh 
ma no era de construcción, sino de des- de vino y de sed de la más baja de las 
trucción, y no se puede negar que la venganzas, se nos vuelven á aparecer OJ:\ 
representación de la tragedia ha conse- toda su crudeza. 
guido un franco éxito. A los dos años del Camiones y más camiones llenos de 
guerra, los innumerables comités han di- milicianos ebrios y de mujeres con el pa; 
lapidado ner tan sólo las cuentas corrien- ñuelito rojo anudado al cuello. Y los elo-
tes en los bancos, de casas probadamente xons de todos.los coches lanzando al aire' 
solventes, sino que han agotado todos los eí aullido de la consigna tristemente fa-
stoks existentes en las. mismas v ahora mosa: C N T.-.. C N T. . . , 
nido la alegría inmensa de ver a 
e1- día ip de jul io bajo el mando prní-, 
tor de la ¡gloriosa bandera bicolor, ñ 
después, al incautarse de todas las indus tragedia de la zona roja roja no es 
trias, quedarían en el más grande de los- ser escrita ni para ser leída. Hay 
ñas 
momento 




/as ni tan serenas. • - • 
La mente se hofroriza al volver, cu; 
telcgramai 
alidad de 
, centra 1c 
de castigo 
médico q 
te ha ceri 
«liza, dond 
en te las Ir 
IXof.ATh 
U SÍTU/ 
se encuentran en el más grande de i o s j Y mil^s de llamas que intenta])an lii 
descréditos ante el mundo y ante sus pro' el cielo con'sus lengua.s de fuego, 
pios seguidores, muchos de los cuales, y al Hcg-ar ía noche, con su niant-
aunque demasiado tarde, lian abierto tos de tinieblas, .aquellos días "más negra l 
ojos a la triste realidad. ' más triste que nunca, siempre con el te-
Así s€ vivía en Barcelona los días qué nlür de no llegar a ver la aurora del M 
precedieron al glorioso [8 de juno de vo día, aparecían semblantes a los vani-
1936. Los elementos extremistas no se piros nocturnos, los llamados ^coches [aj 
recataban de decir a voz llena (jue pron'o tasmas", que iban a la caza del honfe 
se iba a armar la gorda. Poco podían asesinándole cobardemente, en cuaUiuier 
Pensar ellos mismos la g'or^a que iba tt recodo de carrtera. 
armar. 
^fientras las masas, enfatuadas estu-
pidamente, creían ciegamente que el 
triunfo aerse les podía escapar, esa con-
fianza no se extendía a los elementos d.*-
¿ Cuántos asesinatos se cometieron di 
esta forma en Cataluña? Algunos han ng 
cho subir este número a 70 mi l sólo-' 
Barcelona. Nosotros nada más añadini"?j í111 
h de su 
ndres, 8.— 










de su nKi 
de nuevo 
izarse ce 
ciue la cifra no ŝ exagerada, v que 
rigentes y mucho mcnos,a Companys, el bieu es d i í ^ -puntualizar exactainc::^ 
su detalle, creemos que se acerca nmcni cual, seguramente, se acordaba todavía 
del tristemente célebre día 6 de octubre, 
luí esa in,certidumbre, cuando ya se "tna'í 
caba" el Alo\'imienío, llamó al (}uc tenía 
que^llegar a ser ministro de Justicia d-d 
í i: bienio de la República. García de (3fl 
ver. que con Durruti y AM-IS , )'constituían 
triunvirato dirigente de la F A Í . v le p i -
dió su concurso en el caío 'que llegara a 
a la. triste realidad. 
Aquellos días se asesinaba en frío £ 
inmolados. Por Dios y por ía Patria nUI 
rieron miles de ciudadanos, vilmente a 
sinadosf^con nn sadismo.refinado y re' 
pugnante. 1 ^ . 
F R A X C Í S C O C A S A R F i 
ciahnente 
^tánico e: 





n u n c i o s e c o n ó m i c 
I P E L U Q U E R O S 1 Solo empleando RA 
D I O F I X con todos los aparatos .y 
sistemas, A N T I X E A para las pintas 
con y sin hilos y C A R A C O L para en 
scríijados fuertes; podéis garantizar 
P E R M A X E N T E S PERFECTAS, 
. Laboratorios Carasa, Rentería. 
SE C E D E h a b i t a c i ó n . amu^biaua 
con tíereclio a cocina y cuarto 
de b a ñ o . R a z ó n en Burgo Nue-
vo, 36,, primero izquierda. 
H A R I N A de pescado " A L F A " , 
Piensos. Para tcda_ claso de ga 
nado y animales domstiecs u t i 
' lies usted harina de pescado 
" A L F A " , Una sola prueba le 
a c o n s e j a r á adoptarlo para siem 
p r é . Venta y referencias: Rami 
ro F e r n á n d e z , a l m a c é n de colo-
niales. León . .71 ' E-549 
CASA nueva cons t rucc ión , n ü e / o 
viviendas, se vende, calle Con-
de Guiilén, n ú m . 4. Infcrme^, en 
la imsma. -Antonio -Muñcz. León 
^ L ^ Q U I N A hacer ladrillos cemen-
to, véndese . R a z ó n : Segundo 
Costillas, P. Isla, 4, León.-E~553 
CJ.P. 
E N V A S E S vendo siete cubas U S Í 
das, de 1 0 0 c á n t a r o s , bocoyes | 
barricas de diversos .tamaño?? 
Avenida F . Isla, n ú m e r o 6. al-
m a c é n . . E ' 5 | | 
C H A L E T dos plantas, con . s ó t | 
no, cochera y j a rd ín , s i t u á c » 
inmejorable, sé v e n d é " I n t ó ^ 
m a r á n , Advenida' P. Isla, 6. alj 
. macén . _ • E-o5í 
SOLARES, de tres pesetas en ad0 
lante- eL metro, en distintof 
tíos de la capital, ge vendén 
formes: Fernando Sanche:' 
rranos, 32, . segundo. 
MOTOR semidiesel, 35 a 40 
ballos, se nepesita. Ofertas: 
cíales R. V. . este per iódica 
T I E N D A de vinos y cómest i 
en el mejor sitio de É 
traspasa. Para- t ra tar , Snet0 
Quiñones , 3 9 . • E - ^ f f 
M U E B L E S ocas ión : Magnífico c | 
inedor y habi tación- dos caí 
roble americano, • t ambién ' 
ratos luz, véndense . Razón 
lie Federico E^hevar: ía. ^ 
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1 en la zon| 
"£.sr que de-
eras strüt;::.. 




L no es ¡par 
x. Hay qu 
iprenderfá é I 
c> Comentando los nuevos 
u n u l t o m 
PAGINA CINCO 
Checoeslovaquia, la 
berli^sa tlicc I1"1' cn cI mis" 
to cu que de Praga co-
; já. presencia de nuevas pro-
'•ones' con el fin de causar la 
de que se desea una so-
la policía del Estado checo 
JS miembros de una nacio-
j ajos cuales pretende conce-
k derecho, en el seno de un- tan 
fragante Estado. 
)or lo -visto, se quiere engañar a 
jpínión mundial y al mediador 
^ilco y ocultarles que Praga no 
Cn condiciones de imponer su 
ptad 'ni a la Policía ni a las 
as. 
Í \ PROTESTA CONTRA EL 
GOBIERNO DE PRAGA 
râ a, 8.—-Aconsecucncia do los in-
ntfs de ayer, en que un diputado 
:te fué apaleado brutalmente por 
pjlicía checb, los compañeros del 
J amá / lb f edo han enviado al_ presidente. 
)ras tan j i 
volver, c:? 
de julio K\. 
a de laiiD-, 
enrojecic'-h 
baj:\ de 'as 
.parecer coa 
s líenos de 
s con el pa-
.. Y los cía-




i su -maiit 
ás negra 
j con él {EJ 






.nos han w 
mil SÓlÓ;| 
is añadiffi^ 
a, y que "•"'l 
íxactani^™ 
erca mUí|Í 




Consejo y al ministro del I i i te-
tclcgramas de protesta contra la 
lalidad de los órganos de la Po-
cdntra los cuales exigen medi-
de xastigo. - . 
medico que asistió al diputado 
te lia certificado una lesión en 
idiza, donde se observan perfec-
lentc las huellas de un latigazo. 
KGLATERPA SE CONSIDE-
LA SITUACION M U Y ( i R A V E 
mdres, 8.—Los últimos, aconteci-
itos en relación con el problema 
as minorías checas y la actitud 
rtido súdete, al intcrrtnhpir sus 





|tado de los inciden 
presentados como 
e. grafes por los círcu 
inientales británicos, 
•no prueba de ello t 
r ministro, Chamberíam, a 
su mala salud, ha interrum-
nuevo sus 'vacaciones, para 
' i-tarse con Lord Ha lüax y coa 
^ I n i Simón, que también ha re-
gó de sus vacaciones, 
cúilmeute se dice que el Gobier-
'titánieo está estudiando bien la 
ción planteada en Praga y rea-
dü esíuerzos de mediación .por 













io iá tum 
P ó b i e n 
Lu5 sUímexán de la Europa Central 
parece que tiende a bajar sil presión. \ 
Estos altibajos di1 las negociaciones, se 
explican fácilmenfe. Hay una deman-
da y una oferta y hasta lograr el equi-
librio fonvenicnte nala'pu-ede garan-ti-
sar que no se rompa el trato. 
Pero lo ci-erto es que ayer ha siró 
dia de cclr.ia ai Praga y que liasla ei 
incidente «en qu-e resultó apaJcado tW 
diputada s-uácie, se encuentra en ma-
nos de la policía checa para su investí' 
ti g ación. 
En Nurcnberg sigue celebrándose, 
en medio de gran cntitsias-mo, el Con-
greso ÑacionahoüdHsta. En la vieja 
ciudad se 'encuentran l'os•embajadores 
de Inglaterra y Francia-. La presada 
de fienley. el jefe de-lers súdeles léiféhfd 
curiosidad 'y admiración. 
En Taris, los periódicos siguen opi-
nando según su viaíb politico, sin prc-
ocu-Parsc'mncho déla i-calidad. Por ts-
lo, leer -prensa francesa es no saber 
a qité carta atenerse. 
"Le Hunmúié''' y "Le Populaire". 
diarios extremistas, hablan de provo-
caciones y tspstíemn que estos días .:e 
vipen les inti-Ksas jornadés det once d: 
•¡naya. Los periódicos más moderados, 
lo'mismo sostienen que lord RtiHíifíSami 
saldrá victorioso de :sii, puesla. como-
que se retirará de Praga completamen-
te íraccLsado. ;"Le Petit Parisién" si>.\-
tienc que sus negociaciones están- ahora 
cn su nwmento r,iás critico. 
Sin embargo, todo parece vivir en 
una catim, en espera del disurso que. 
el Eulirer pronunciará el próximo lu-
nes •' ' í 
Por eso extrañan bastante esas ma-
nifestaciones en algunos poUticos. qns 
asenftan one Prancia conserz-a su san-
gre fría de un modo admirable, o que 
VIOLEN-TOS COMENTARIOS DE ' nes checas citadas por los periódb 
LA PRF.XSA A I T A 1 A.\ ' . \ eos con grandes caracteres, ha pro-
Munich 8. El nroblema" choco ha duciJo violenta indignación. 
tomado'de nuevo en la preñas ale- Les periódicos señalan qño la i'1" 
maan un carácter muy agudo, a cau- j terrupción de las negociacie^nes e-
sa del incidente de Moraka. Ostrowa lógica, y (|ue toda la responsabilidac 
v la serie enorme de otras asíresio- • recaerá sobre' Praga. DRV. 
L 
n i ñ o s s u d e t e s i r a l a 
rl-icto con los LESTINA L'XA PRISION 
alemanes suqe 
Este ha ten 
cuelíc-ra de' la 
Los ñiños 
se, y no fué 
trar si- no se 
en Paris'se acogen las noticias sin ner-
viosismo. 
i icemos sinceramente que no hay 
por qué. comportarse de otro modo y 
que la anorm-alidad conque se vive en 
ulgunos"medios, fabricada no se sabe 
con qué fines, es la intranquilidad del 
iñdimdttá que nada tiene que temer, y 
sin embargo, parece que busca vi cos-
corrón. . • , 
Y mientras la qen4e sigue con la na 
tural atención- de los acontecimienies 
europeosjenemos que dar dos noLicias. 
Una referen-te a Marsella y la otra o 
Túnez, 
En Marsella, ti Gobierno se lia dcel-
dido a tomar medidas militares pctfa 
geranticar la carga- y descarga del píicr 
to. en, T-únez anuncia que el Gobier-
no vaa inaugurar una emisora de fdtfw 
de .íO kilovatios, prometiéndose el mi-
tivo de preocupación- pura Praneia. 
fluencia por este medio de difusión. 
Túnez y Marsella se iniran frente a 
frente, y ello, como es natural, es mo-
tivo re preocu-pa'eión para Pra-neia, 
LOS LABORISTAS INGLESES P I -
D E N LA COXVOCATORIA DE LA 
CAMARA DE LOS COMUNES 
| Lójidrer. 8.—Ihos periódicos p:e-
yfn (|uc el jefe del -partido laborista, 
At'.oe, visitará la . próxima sem'ana 
al presidente del Gobierno, mister 
lantaniicnto de la. convocatoria de la 
Cámara de los Comunes, 
i i-ara justificar la demanda, míster 
del criterio indicado hoy por el Co-
mité ciecutivo del partido laborista 
SE DESMIENTEN UNOS RU-
MORES 
París , 8.---DaIadier ha conferen-
ciado con ei ministro de Asunto* 
Exteriores. Bonnet, sobre la s i túa 
ción internacional. 
Los rumores de que Francia es 
taba preparando nuevas medidas-
de carácter militar, han sido nega-
das en los centres oficiales. 
ACTIVIDAD DIPLOMATICA E N 
LONDRES 
Londres, 8.—A las cinco de la 
tarde llegaron a Downing Streot 
los seño:es Kadogan y Vansiftarc 
para conferenciar de nuevo con 
Chamberlain. 
E l primer ministro espera tam-
bién ta visita de otras personali-
dades, entre las que figura el mi -
nistro Mac Donald. 
Los ministros de Coordinación 
de Defensa Nacional y del Aire 
han visitado esta tarde a G h a m b ^ 
lain en el Foreing' Office. 
LOS ESTADOS UNIDOS -SE PRE 
V I E N E N CONTRA L A PROPA-
GANDA COMUNISTA 
. Washington, 8.—El secretario 
de Estado, Cordel Hull , ha dado 
a conocer el nuevo reglamento ié-
lativo a las propagandas perio-
dísticas de ideología extranjera 
. Estas nuevas medidas están ba-
sadas para que no se hagan pro-
pagandas socialistas o~ comunis-
tas n otras que puedan perturbar 
la vida del país. • 
i . A los infractores fes serán apli 
cadas penas de dos años de pr?-
•un £?r.iTpo de aram 
a cla-
a ' eli-
sión y dos mil dólares de multa. 
SIETE M I L OBREROS I T A L I A -
NOS TRABAJARAN E N A L E -
MANIA-
LIamburgo, 8.—-Dentro de pocos 
días saldrán para Praunsch'-vetg 
siete mil obreros italianos que vnh 
a- trabajar a las f á b r i c a s de Goe-
"ling y a la del coche popular ale-
mán . , - , 
R U M A N I A PROHIBE LA E X T R A -
DA DE JUDIOS EN SU TERRI -
¡ TORIO 
n como ta 
m un• reco 
O S O m o v i n z a c o s 
p u e r t o d e 
l ^ o s t u e l g u l s t a s q u e d a n s o m s t i d e s a i a 
j u n s a i c c í ó n m i l i t a r 
- la - eie. 
V R l ' N . V E . T A S 
r |ÍI H A f i c i e n t e é l s b o ^ c í ^ n v i n í c o l a . 
P r o t e g e t u s i n t e r e s e s y a u 
m í a N a c i o n a l « l a b o r a n d o r.\ 
t u s v i n o a . E n l a s y^^^m 
c o n o 
a u t o r i z a d o p o r e l E s t ¿ t u t o c l e i Mino. 
P A G I N A S E I S 
p R o M e r n o s . 9 d e s e p t i o m b i r 
* \ v 
D e l y-eráe m i r t o é l f e i c ó 
v la yacen te e s t a t n á , 
en t a r d a senda m i r o 
La men ta y la a m a p o l a . 
Las aguas m á s solares 
e i ie ionden sus s o m b r i l l a s 
y a dioses y asesinos 
• 
van t a n sus e.oronas. 
Oh, r a m o s : sin t a r d a n z a , 
de Las a rmas a r d i d a s , 
c i i a r b o l a d las c la ras 
coro las desa ladas ; 
y en r í o s (lo m e s ó n , 
de •enelillos y mue i ' t e , 
depOvSitad la a n t i c u a 
s i m i e n t e cazadora . 
( E l b a r ó i í en la a c e ñ a 
se m u e r e de a ñ o r a n z a s ; 
y m í s t e r í h ' a d d o c k l l o r a 
sobre un t i l o d i f u n t o ) . 
X X X 
D a d m e el v i n o , la hogaza , 
y íá p ó l v o r a seea 
que d u e r m e en las eananas 
(Ié estos m'is bodegones. 
<u 
, na--
G r a b ó , B E B E R I D E . 
P a r a P R O A 
L a encend ida sand ) 
y l a p e r d i z r o m á i r . ica ; 
y ese v i n o a m á r i í f o 
de m u e r t a s b a r c a l s s . 
O h que r a r a s n ó f ; t a i g i a « 
ine t r a e cada ver v ; 
q u é relof}es o c u l t o , 
a n c o r a n m i s ensiiv fies ; 
c o n l a r g a s a v e n u - -
de dioses m u t i l a d o : 
b r o t a n d o v i v a s agi tas 
de ^ r i e ^ c s l i o n t a ñ a r es. 
M a ñ a n a i r é a la p a z : 
p e r o en t a n t o m i s t e r i o , 
en t a n g r a n d e a ñ o r a n z a 
de abuelas de-saz^nes, 
m i a lma s i n m e d i d a 
de m o n t e r o m a y o r , 
los c i e rvos de l e n s u e ñ o 
s e g u i r é por la b r u m a . 
P o r m o l i n o s de ve rdes 
g raves p i ñ o s a l p i m - s ; 
y p o r oscuros v in* -
de oscui'o b e r v o r va l i en t e . 
Ü . L U G R I S 
fegares cíe 
o r u n 
. Viene hqy en busca de esclarecimiento esta palabra de ••camarada*; 
que—para escándalo de viejos y débi les—sale-con gozo y b ú a nuevos 
de los labios nadonalsindicali^as. Todos liemos oido la objeción paca-
ta. A-casoMiuicbos de entre nosotros la bayamos sentido un poco, por-
qtUS venimes de una sociedad radicalmente bur-uesa. y nada bay que 
conserve buella tan benda como las blanduras; Di^en : es palabra ant i -
jerárfiuica. revolucionaria en sentido deport ivo; suena a. anarquismo'u 
£ soviet ;, e s tá -en contra'de nuestra bermandad española. Ouienes pien-
san a.-d. van . en derrota, porque la--palabra se-uira empleando^ contra 
todo recelo. Pero ácaso -vatga la pena de unir esta vez—puesto el ojo 
en las gentes de buena íe—el convencimiento al vencimiento. 
Que la palabra vsuene " h o y " a revolucionario, no debe ser obs tácu lo 
• cíe monta, porque nosotros hacemos también "miestra" revo luc ión : y 
quien a ía vuelta de siglo y medio de historia española no juzgue ne-
cesaria una revolución nacional—o imperial, lo que es más exacto—. no 
cala en la ^raudeza de esta cruerra. Ivl mote-de. an t lespañola precede 
simplemente de ignerancia, porque la palabra tiene solera de Tercio 
viejo.; Ccn torio, cb'bese su einpíeo a razones de mas sutil y medu:ar 
hondura, cerno que cmcurji de eseneial íshna veta falangista. La Fa-
lange, ante toda otra cosa^ es esto: adelantada • mayor y primera eii 
la lucha secular de la t i ispanidad. misionera violenta y ardorosa de la 
verdad espa.ñola. Cumple a un tiempo, en este albor de l tiempo nuevo, 
la misión del Cid y de Xebrija, de Pizarro y de Melchc^ Caito. Sus ar-
mas son tanto la ametralladora y el libro .como el hisopo exorcista y 
la concha bautismal. Y aquí , en este destino gloriosamente joven de 
luchar contra lo pés imo y de absorber lo redimible, se encuentra ía 
causa de hallar honor en llamarcnos ¿ a m a r a d a s . 
Quien ' se tenga por cristiano, .pronuncia con venerac ión la palabra 
"mister io" , en cuanto ella hace relación a las verdades mas subidas de 
ía fe. Pues bien: piense el cristiano pudibundo el que se. escandaliza 
oyendo decir ca^nsrad^a, que fué el griego pagano el primero en l la -
mar ' 'n yslcricn '" -a rites ^e r o sicTrrprc limpia p a g a n í a ; y que lo 
evangelizaderes de la Grecia' luminosa—adelantados y misioneros 
dientes de la verdad cristiana—se adueñaron de la paJabra áufora ver-
bal bcila y - vacia,' e. niíunilier-ori. cu- eí yuro nueva y eierno^dc.k^ ^ue v. 
f ^ ^ - t r e v - hÁhfa ct^s^ñ adqc. Ahcrá.- a - V J Í U dist¿RFiV de stg!o^ 'poátvoo* ' : 
^ i a ^ ^ r ; s i i^ csfuctzr ,el .remilga• í ^ . í i - t ^^ó r . .-bs. . c r i s t l a . ^ ' Je- •. • 
m 
ar-
O n é s i m o R a d e n ^ o 
C o n ( 5 n é s i n i o Redoclo 
"subiremos a. l a •Sierr;i. 
"Está ( ' a s t i l l a en ^ é l í g r b 
y A'a!la(i(>]i(r no espera; 
So ve S é s d e las a l t u r a s 
M a d r i d e n v u e l t o éíi la n i e b l a . 
La co lnn ina de M a n g a d a 
v i e n e ' d e r r i b a n d o ig les ias 
v a rde en las eras cié] pueb lo 
una v i r g e n de madera . . 
; P r o n t o e l f u s i l , (jiie ya veo 
( in t re rocas sus b a n d e r a s ! 
— i A v . no j)ases po r La bajos . 
que a l l í la m u e r t e l e espera. 
M i r a , cjiie d ice u i i preí5a^ÍG 
(]ue Oi*er4s P 0 esáS t i e r r a s I 
()ué>si m o j ) o ha e é e a so 
y en su a u t o m ó v i l se s ie i i t a . 
AdjcSs» m i pad re y m i i i u u h v , 
A d í ó s, n i f i a i i j e r m o r e u a, 
v o y a los. p inos de nieve 
a y l a v ^ r ía.s c inco f i n c h a s ! 
Ya s u b í a por él mon te , 
ya c o r r í a en la l adera , 
y es tabau los t r i a o s m b i V ^ 
ves t idos todos de fiest-;. 
s o ñ a n d o panes h o n r a d o s 
y rosea- de boda nueva . 
L o s de la F . A . I. íe m a t a r o n 
a. t i r o s en una v u e l t a . 
N o hay aumpo la en Cas t i lb^ 
m e j o r o no su herida, a b i e r t a . 
I C ó m o í n > r a r o i i los á r b o l e s , 
y e l ¿g tm. de las acequias , 
el p a n a l sobre la roca 
y e l r e d i l de las o v e j a s ! 
¡ Que a O n é s i m o le l i a n m á i t a d o ! 
g r i t a , el pas to r , y c o n t e s t a n 
¡ P r e s e n t o ! todos los campos 
desde Se^-ovia a F a l e n c i a . 
V a q u e r o s d e l G u a d a r r a i r * 
n a t a y a u r o r a en la^ crestas, 
l i m i ^ o s de l ^arcipreste 
sa l ine ros cte S i n - ü e n ^ a , 
h é r r e r o - s de A v i l a o B u r g o s 
pas tores de la meseta, 
t e ó l o g o s de S a l a m a n c a -• 
y t e j edo re s de Bé j^ i r , 
l eamix^s iof? M i m ^ i s t a s f ^ : ^ v-
. h i e r r o y . - ^ n en a t t a [>ieza. 
j L l o r n - d ^orq^ ie ya- e s t á & 
e ^ v u e l i ^ en- uaa b ^ u d t e ^ r 
s t i r p e y ) u s i i 
« 
r i lS ; !^n_ jua íos de orieen enemigos del gentil y yá un poco c 
va í ' o r e s "—accee r ' an la des ignación pagana de acuellas verdades I 
por no definidas todavía eran tanto m á s venerables. CasTv^n^l n i i | 
plano, penemos en aquel suave escándalo b u r g u é s xon que Tus callad0 
burgos medievales acoger ían las costumbres y los saberes que el I 
zado ad(ruir.ió del vencido turco. O en las hal>lilu,s (le nuestras v'.^ 
ciudades, cuando el capi tán de Cor t é s o de Bala lcázar volviese car 
(íeí'-:H 
istl 
"do de palabras v usos cen lejano aroma de caneb. que ionio 
y baut izó con gracia- española . O en los ritos m o z á r a b e s , durante 
Reconquista dura. O en que la palabra ''ciudadano"' se refiere tan 
a Robespierre en la Ciudad de la Democracia, c mo a" S\an Á 
en la Ciudad de Dioí . • O ^ J ^ 
• 
— Tal es la gleriesa estirpe ([ue tiene nuestro " c a m a r á d a " . paláM 
española , con sabor de Tercio viejo. Ganó cauce mundial, es cicj* 
por obra del socialismo, pero conservando entre sus sílaba.- m a l ^ 
juventud,, deportividad violenta, aire de trinchera. Nuestro . AuseiiJ 
qué quería tedo eso entre los suyos, t o m ó la palabra como, tía 
^conquista y la bau t i zó de nuevo con agua española . Porque -las 
tumbres se adquieren- por conquista, como, el 'decir camarada. o por. | 
Vasión. como sucedió con las Uses francesas -de Felipe el Quinto. N^l 
t ro "camaráda* ' , como él otro, es joven, deportivo, violento. Despierl 
ideas de cont igüidad guerrera. Pero tiene algo mas desde que la ^ 
lange le b a u t i z ó : tiene esencias de herniandad en una eleva.da.•• «flSlr i * 
presa espiritual. Nuestra c a m a r a d e r í a es t a m b i é n hermandad en 
ú te ro de la E s p a ñ a eterna: hermandad en el espír i tu tanto como eiv4 
gesto Joven; Porque 'este es el destino bautismal de E>pái1a'"v (R 
Falange que quiere ser el brazo armado, la mente y el eor^lóil 
és ta E s p a ñ a que ahora nace. Bau t i zó E s p a ñ a a la sanare á rabe I 
hizo andaluza o levantina. Ahora va a bautizar a lo europeo- para S i 
sobre sus pilares la cúpula de un nusvo-Kcumeno de espiritualidad ^ 
pañola . Por lo pronto, y con tc4o honor, ha bautizado a l ' c a m á r # 
P-ira hacerle hermano. 
Repr 
i a t } g r a d o r e » d e P R O A 
piicmbre de 1938 P E O A P A G I N A SIETTi 
r a t a ¡ a 
g ¡ a t s p a n a r o j a a l a t s 
p a t r i m o n i o o r ! g í n a L - ¡ A l o s m 
l \ e s h a b l a d e u s í e i " 
n 
o s n o s e 
Sro. b-icmpre era amablemente r e c i - r e f a g i a ( í o s marchaban jun tos sin p 
bida, y. cualquiera Huv duran te la lu ,nc ¡a r paiabra. £1 caballero, al 
c o n v e r s a c i ó n los contemplase, hub íe 
ra apreciado en su g e s t ó v adema 
nos t a l •d i s t inc ión , que de iu t aba e 
aquellas dos' persoues una e d u c a c i ó 
nada ccmvm. - • 
l le-
gar a una calle apartada del muel le 
e x c l a m ó : 
— A q u í ' nos separamos; y ; i estar 
ustedes;" liberadas. A h o r a a HcndaVa 
Fu 1, 
en ei p r imer t ren, 
que ellas p e d í a n ex- \: 
a-iu 
•1 té r r . i : 
casa' mtc rcedn 
cvi para tas ren, y quedo concertada ra .eyaslon. 
sospechosas A l d ía siguiente de la entrevis ta 
n todo mo- a que me ref iero, r e c i b i ó la s e ñ o r a 
> escapar de aludida la consigua. -'. . • 
i qtie j a m á s H a b í a , de ser, entre otros detalles 
Os derechos de menos i m p o r f á n c i a , como sigue: 
•osicion cen a su llegada al puer to de N'alencia, 
y el senti- para donde s a l d r í a in inedia tamente , 
• slW'! St; •fijaría en un hombre que- al l í es-
r e u n í a n con peraba con una c o n t r a s e ñ a conve-
femiTiarcs en aqucjios apartados n i d a . ' A j l legar a él . le a b r a z a r í a coíí 
0.aris donde c r e í a n encontrar un ' la e fus ión p r o p i a , de una esposa, 
¿Q. t ranqui l idad, para calcular, puesto que E B . A SU M A N I D O , ex-
ponerse a c lamando: • 
ta 
poco 
3 proyectar la i o r m a de po 
P de las í f a r ras marxis tas 
bses 
I — ¡ J o s é de m i alma, ya estoy a tu 
B mica ou cbiuu era poder salir 1 ^ 0 ! Coge l a . maleta 'que traemos, 
jel terror cont inuo y abrumador a que es % á s pesada, y dame h tuya. 
L . estaban sometidos, pero siempre , . j - a s e ñ o r a leía y leía con avidez 
|¿udía a su i m a g i n a c i ó n esta frase |as l íneas de aquellas in t ruciones . dc-
Isoladora que d e s t r u í a todos sus-, ¡ ccandó '" podcflas i n t roduc i r con , toda 
¡rovectos: ¡ Y si me descubren! Así I exac t i tud en su mente, para <|ue no 
L día y ot ro . Vis i tas a las afnista- ]c fuera posible s t i í r i r a l g ú n error 
L de m á s confianza contando. sus a) p r a c t i c a r í a s , que pudiera perderla 
marguras. y, cuando m á s . hal laban . En t re las dos hermanas hubo duda, 
jste consuelo: ¡ L o mismo esperamos" 'süijre cuai de ellas s e r í a m á s a p ro -
otros! Un; amigo nos ha p rome- p ó s i t o para p ro tagon is ta en aquel 
do su ayuda para evadirnos. ¡ Es drama que p o d r í a t raer como resul-
b difícil! ' ' W W l ^ ^ tado o la l iber tad ansiad;! o la de-
f in i t i va p e r d i c i ó n . Por fin hubo el 
acuerdo, que la m á s saliente de las 
d^s se adjudicara el p é r s o n ü j e sal-
ne rmana : sea lo que u ios quiera, y 
d i r i g i é n d o s e al descono^do g r i t ó , col-
g á n d o s e de su cuel l t i , ' las palabras 
que h a b í a aprendido, cen indescrip-
tible vehemencia. 
E] personaje en aquel insfantc de-
m e s t r ó no ser muy actor en la co-
media, pero sa l ió del paso lo mejor 
que pudo, y e x c l a m ó : " 'Vamos hacia 
el b a r c o ' . La misma i m p r e s i ó n 1c 
hizo responder a "su e-sposa": "-Es-
pere usted, que se me cae este pa-
pie es la 
pansionarsc. cementaban entre sí la Que ¡g Ias acompaf) 
G^rreccípri u t a .uei cauan,cio.- no ^ su viaje. 
A m a n e c i ó el segundo d ía . v muy de . Las (los h u m a n a s no pudieron con 
m a ñ a n a subieron a cubier ta . V a se testar, porque el l l an to de agrade 
encontraba al l í el d o c o n o c i d o , que c in i ien to y .de a l e g r í a lo i m p i d i ó , 
cer tesmente las r e c i b i ó d ic iendoles : j E l hombre bueno d e s a p a r e c i ó p¿ : 
" A q u e l l a costa, es la de M a r s e l l a ; ]a ca]]tí p r ó x i m a , diciendo a d i ó s co. 
den t ro d é dos horas estaremos libres ia mai lo a ]ns dns «^ñór^s mif. f 
del todo. 
La fingida esposa, t rabajosamente 1 
i 
u*espcndiró, d e s p u é s de m i r a r a todos I 
lados,' temerosa de ser escuchada': 
"AiUes d 
l no la o s e n o a í 
contes t aban emocionadas. 
separarijos, quisiera sa-
ivunas podran borrarse \de nuestra 
imaguiaci tm. quisiera fueran acompa-
quetc."' ñ a d o s del recuerdo del cabailtircv co-
A l u i r la frase, ¿ 4 m b i ó de tono eí '"''ceto y bueno que nos a y u d ó en 
hombre y r e s p o n d i ó ' au to r i t a r i a i t i en - nuestra l i b e r a c i ó n . " 
t e : " A los maridos no se les habla Con la mirada fija en eLsuelo , el 
de usted." desee i n c i d o c o n t e s t ó : No tenga n in-
—Tienes r a z ó n , c o n t e s t ó a z o r a d í - S1"1'1 curiosidad por saber qu i én soy, 
sima su in te r locu tora , qne h a b í a en- (luo no merece la pena. L o pr incipal 
COntrado, a los dos minutos de cono- ?s ,|11C lleguemos sin novedad, y des-
cerle. un mar ido 'de mal genio. pues... ¿ quiñi sabe si a l g ú n día po-
No fui'* a - í ; pasaron a bordo, y all í f*ré complace r l a : ' 
ue <lesignad( oras su .Atentamente d e s v i ó la conyer 
X X X 
E n lo m á s c é n t r i c o de una her-
mosa c a p i t a L castellana coincidieron 
en d i r e c c i ó n cont ra r ia en su paseo 
dos s e ñ o r a s ' y un re l ig ioso ; al l l e -
gar tuvo é s t e que' apartarse, de la 
acera, para que a q u é l l a s cont inuaran 
su camino, pero, al pasar cerca, ex-
c l a m ó : 
" L o s maridos conocen siempre a 
sus mujeres, en cambio, ellas los ('''" 
vidan pronto . 
Las dos reconocieron en aquel sa-
cerdote al c o m p a ñ e r o de viaje, el 
V j i i a l , sin n i n g ú n i n c ó n v é n i e n e , les 
1 i 
c o n f e s ó su personalidad. 
— ¡ P a d r e por ' Dips , p e r d ó n e m e si camarote , y al s e ñ o r el suyo, pires ' « ó n , .y la llegada de ot ras personas c o m e t í alguna i n d i s c r e c i ó n !—exclanu 
: i o í l 
d a 
En uno de estos domici l ios se pre-
ntó una s e ñ o r a amiga. Como no 
r;i nada e x t r a ñ o , se d i s c u t í a en 
)s momentos la e v a s i ó n , ex te i i - yador. 
\' solamente • a dos personas, y 
quclla famil ia era numerosa. N i n -
11110 de sus miembros , ju ramentados 
Sra salvarse todos o n inguno, que-
1 aceptar la. p r o t e c c i ó n parc ia l que 
e ofrecía. P r e f e r í a n seguir a r ros -
Bidodos peligros y privaciones j u n -
V a la hora indicada s a l í a n hacia 
el puer to valenciano las dos s e ñ o -
r í s . ¡ C u á n t o s pensamientos a t rave-
saron su i m a g i n a c i ó n en aquel v ia -
j e ! ¡ C ó m o tardaba el t ren aquel d í a ! 
Pero, como todo tiene su t e r m i n o , 
l l egaron a la e s t a c i ó n y m á s tarde 
•s, que deshacer la to ta l idad de aque muel le . 
os -ere,-, queridos. ; Q u é suerte co- ' E l personaje desconocido h a b í a te-
rcrían los que quedaran? n-K\0 buen cuidado de colocarse la 
|amigo c a r i ñ o s o n o , p o d í a ampl ia r / s e ñ a l convenida en si t io visible, y co-
g facultades. T e n í a n que ser s ó l o 
s personas las que f a v o r e c e r í a , 
-a recién llegada, viendo que iba a 
Esaprovecharse la opor tun idad , ex-
r i . t f i r 
-Sen u-, aunque usted no me co-
zea. s á l v e n o s a m i hermana >' a 
•. • * m * 
- — 
mo al parecer ya era poseedor de las 
s e ñ a s de su mujer y su c u ñ a d a , no 
t a r d ó mucho t i empo en ser "visto pol-
las viajeras. Estas reconocieron la 
i n d i c a c i ó n . ¡ P e r o , . . ' ! ¿ s e r í a a q u é l ? 
D e o o u é s de pensarlo" brevemente , 
M-rmie el m o m e n t o no era para des-
oerdiciarle, exclamo, al o ído de su 
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B E S F R V A D O P A R A E L 
en estos barcos (¡ue t r a ñ s p o f t a n re-
fugiados, se observa esta s e p a r a c i ó n . 
— ¡ ( J m ' a l e g r í a — e x c l a m a b a n las dos 
hermanas si no estamos juntos, a 
pesar .de ser mar ido de una de nos-
otras ! 
El barco z a r p ó del puerto, y ,a la 
hora de la comida, q u é fué poico des-
p u é s de comenzar la t r a v e s í a , r e u n i é -
ronse m a t r i m o n i o y c u ñ a d a en el co-
medor, donde les fué servida con los 
d e m á s pasajeros la comida. 
Se h a b l ó m á s e x p l í c i t a m e n t e entre 
" l a f a m i l i a " , teniendo cuidado de! 
t r a t amien to , y d e s p u é s el v a r ó n se 
r e t i r ó a descansar, pretextando., mía 
molest ia de cabeza. 
T r a n s c u r r i ó - la t r a v e s í a r e u n i é n d o s e 
ías tres personas a las Iroras de coj 
fner, y d i s t a n c i á n d o s e d i sc re í amen t e 
en las d e m á s . 
Las hermanas, con la curiosidad 
propia de las mujeres, observaban 
a aquel e x t r a ñ o personaje, que Pa' 
seaba solo por la cubier ta del barco, 
leyendo siémjpre. 
A lguna vez. y para cont inuar la 
farsa, la- que h a c í a de esposa se acer-
caba a él como para preguntar le a l -
VENTA D E BOCOYES 
buenos y baratos 
— en — 
ALM ACEN D E VINOS 
:: :: L U I S D E PAZ :: :: 
Padre Isla, 22 y 2 i 
L E O N 
que se aproximaban ansiosas a la 
borda del buque para contemplar 
la que hizo de protagonis ta . 
—Nada, hi ja ' m í a — c o n t e s t i d re 
Marsel la , v o l v i ó al escenario de Ta l i g i o s o — " S O N C O S A S Q U E D I S P O -
realidad a nuestros amigos, que t u - N E E L S E Ñ O R . A Q U I E N D E R E -
t e á n d o s e f a m i l i a r m c n l e planeaban en :M.O.S D A R G R A C I A S P O R E N -
voz alta la forma de saltar a t ie r ra . C O N T R A R N O S A Q U I . " 
Los pasajeros de la e m b a r c a c i ó n , 
provistos de sus equipajes, desembar-
caron en el puer to f r a n c é s . Los fres Paleneia, septiembre. 
A . C A B A L L E R O 
Á r 
Tt<*hñ.1* Ú9l C a m i n e f í L « 6 n > 
*.« t»? ,«»f*" y 
P Í O V i l l a n u e v a V a r c á r c e l i E s c u e l a C h o f e r s 
| ' fiteeuela, aprendizaje y émt&áoátt 
C o - ^ c h e r o - E x n o r * o r d e V i n o . » ' y C e ' e « l » s 
V I L L * f a / N ' A D ^ L B I E P Z O 
"mm i n'h+l i 11! ,u u+141 ¡41 i-1 ta ÍIIH Urí H1MM íi**ÍMi***<< i 
t 
Talleres de Especialidades Eléctricss í 
Eiect icids-d dsl Automóvi!e Midusíríal ; 
S^b-ínajes en gsnerai. Estación auto- ; 




' 4 6 7 
A'cázar ds Toledo, 6 ! 
- L E O N 
* baéfi de Reglamestó 
C3ocii.e para exámenes 
H-aBiiel Dtea (Manolo) 
^tscaleria. 9, S e o Bar Ehcpre» 
\ S A S T R E R I A | 
L a c a l i d a d h a h ^ c h o f 
o r d e ñ e n ^ = T e etono "74.̂  n u e s t r a r ^ p u t s c i ó n \ 
P A S T A S P A R A S O P A 
u s t r i s i L 
j T e l é f o n o 1 1 2 8 
!: A p a r t a d o 2 8 
•w -u n 3 « • » s a a * • 
Mny céntrico, por no poder aten-
derlo su dueño, se traspasa. Bue 
na clientela. Razón: Ruiz de Sa 
lazar, número 2í). 
w e m m * 
L A M P A R A S A L U M B R A D O 
Phi l ip s -Osram / . l e ía ! , a 4, 3,50 y 2,90. en 15 vvatios. 
Grandes existencias. 
R e p r e s e n t a c i ó n excJus íSa y t ín ica de aparatos de radio Phi l ips . 
i G A N A D E R O S ! 
Se arriendan las excelentes ras-
• trojeras de San Román de la Ve-
t ga. La subasta tendrá lugar el do-
' j mingo 1S de septiembre, en dl-
, olio oueblo. 
« T U D E L A - V E G U l N » 
(El rey de los c e r n e n t o « Po r t l and . ) 
Homogene idad absoluta, r á p i d o endurecimiento, sin que por e i t o 
pierda su ¿ u e n a cualidad de fraguado lento n o r m a l . 
A l t a s resistencias a cor to plazo (siguiendo su p r o g r e s i ó n en au-
m e n t o ) , lo que supone e c o n o m í a grande de madera y de t iempo para 
desencofrar, y , p o r consiguiente, de dinero. 
Representante exclusivo (con a l m a c é n ) para L e ó n y su p r o v i n c i a : 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
Avenida del Padre Isla, n ó m . 3. Apar tado de C o r r e o » , fl 
T e l é f o n o (esc r i to r io y domic i l i o ) , n ú m . 12-17. LEON 
Iw2 í**"̂  ¡Tü 5"% ^ 
O R D O Ñ O 11, 5 
"TTm-Tniiiimiiai mii— 
T e l é f o n o l,-<3é 
Caatí-t; el "MÜdio" . 
Black-Rot de la Vhk. 
F*r* - pedido* • ínformea : 
—.-....•..-„ -, —— "jninrnarimiinwiiiiiiiaiiiiiiiiLLaiM . 
A n í ' s c i t a s d e F a b ^ S A 
D o m i c i l i o S o c i a l : A l c a á , 4 0 : - : M A D R I D 
A n ' r a r i t a ^ d e a l t a c a l i d a d f a ' r a t o r í a 
ciase d e u - o s d o m é l i e o s e i n t ^ u ^ t r i a ^ e s . 
O F I C I N A S V D E P O S I T O S 
P O N F E Í i R A D i ( L e Ó B ) ' ^ 
PAGINA OCilO P R O A yieraes, 9 de septie^ 
IVUNISTEEIO DE- ORDEN 
PUBLICO 
d o c t o s 
E l Servicio Xacional cíe Aha.stecimle'.K- sificaciuncs que 5e feé^ü y- los prccí";i Je mayor- p roducc ión : %a la Coruua, 
tus y Transporte?, de acuerdo con el Ser- que a .cada una se señalen. Estos precios, $ j pesetas para la blanca gallega ; a ] 
vicio" Nacional de Agricultura, y coiT U aumentados en un promedio de gastü¿ / Granada, 65 pesetas para la 
aprobación del: excelentísimo señor mi • con un beneficio de un dos por ciento más i>jvorap a Guadalajara, *;iGu 
mstro del Interior, lia- dispuesto lo si- envase, será el precio de venta para los 
o-uiente: ' mayoristas. Para los detallistas el precio 
para las de 
la d e - L E O N 
(Xota de la Delegación de 
Orden Público) 
Para general concimiento, se 
i ^ í íiace sabor que por la Vicepre-
Para la fijación de precios de venta será : ( 
d - la cebada dé los almacenistas, se au- El señalado para los mayoristas i^iás ^ -Leonesa; para i .ogiono, wjp s -
J Á ^ ^ M ; gástbs i i ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ c ^ , : ^ r r ^ c ^ e . ^ c ^ : £ i ^ s para 
jmesta sobre vehículo de la mercancía, cal ta todos los gastos. 
¿nUKn éstos en un nromedio sin saco en- n j a c i ó n del precio de la. 
mayor p roducc ión ; P^ra s idei ic ia del Gobierno han sido 
, -100 peaetas a la blan- r r i ic tadas instr 
culado ést s   pr  
vase . más un beneficio industrial de un 
cuatro por ciento. En este artículo no 
existen detallistas 
era para ia paja t*-*^ « » » 
envase/puesto igualmente sobre vdu 
.o estación de terrocarrií más p róx i : 
•FIJACION D E L , PRECIO D E L A 
L E N T E J A 
Señalados los precios de la w a d^j ^ varicd'ad de este ar t ículo y 
pienso por Orden de la Vicepresidcuaa ^ ^ ^ . ^ , ^ j . cara<:teríst¡cas-
de 3 ddactual (B. O. num. 0 , se en- ^ ^ ^ distintas provincias, se 
tenderá para la paja de trigo a grane , ^ prociirado señalar el precio en las pro 
vincias preductoras, fijándole al tipo en 
cada una de ellas a las de mejor calidad, 
dejííndo en libertad a las Juntas de Abas-
tos para reducir los precios en las dé 
calidad inferior. 
Conforme con esto se señaban a 
provincias de Alava el precio de QO pese-
F Í J V C I O N D E LOS PRECIOS D E L ' t a s los 100 kilos. A Avüa a 95; a Burgos 
i 00; a Granada. 75; a Guadalajara'100; 
a León; 120* (Las de Riaño) ; a Logroño 
l í o ; a Palencia,. n o : a Salamanca, 90: 
j a Teruel, 120; a Toledo. 75; a Valladolid 
setas para la blanca gallega; a M á -
laga. 95 para la de myor produc-
ción ; Navarra,-90 para la de la l i -
bera i * Orense,. 60 para la blanca .^a-
HcLía; Oviedo, 8.0 para la de mejor 
calidad ; Palencia, 95 para la blanca : ¡ 
dictadas i t ucciones referentes a 
la concesión de salvoconductos pa 
ra el paso de fronteras. En estas 
instrucciones, se dispone que la 
concesión dê  las autorizacionos 
mencionadas se' regulará por el 
Ministerio de Orden Público, con: 
objeto de evitar el trasiego cons-




ma, a elección del vendedor. 
Para la paja empacada se aumentará.i 
estos precios en proporción de un término 
medio de los gastos que ocasionen todas 
las operaciones de empacado. 
95 para blan 
C i - N T l - X O 
Las Juntas de Abastos de las provin-
cias productoras de este " artículo señala-
rán, con carácter provisional, los precios 
, - . r ' / 70' d ^aniora, 10; y a Zarao-o/n 
que corresponclan, atendiendo-que serán. ' 
un quince por ciento más bajos del pre-
cio señalarlo para él tri.^o- típico que ^ . 
coseche en las comarcas productoras de ce ias Provincias de origen, niás los 
ce 
cand 
Kn las demás provincias que no 
son productoras, los precios se rán los 
nténo o en las más próximas, comum-j ̂ s t o s . y el beneficio oficial que -se 
ndo telegráficamente a l . Servicio N . l - ¡ señala para mayoristas y detallistas. 
cional de Abastecimiento y Tr.insport.e: 
el precio fijado y el nombre del ifí¿Qf-ú-
' pico designadov como base de precio. 
Las provincias productoras fijarán el 
precio, teniendo en cuenta el de tasa en 
las provincias de origen, más el prome-
dio de gastos hasta su ingreso en altna-
-cenes. con un benclicio de un cuatro pór 
ciento. • - i . 
PRECIO D E H A B A S 
. Se señalan a las provincias cuya tasa 
de cebada se fija en 44 pesetas los cien 
kilos, base Inicial el de 5-2 pesetas el d.e 
51; para las de 40 pesetas e l de 50. cón 
una oscilación de una peseta en más o 
en menos sobre el precio típico señalodo, 
según cíase. 
Para los almacenistas de este articule1 
su precio s^rá el señalado, más un térmi 
110 medio de los gastos hasta su ingreso 
en almacenes, con xun beneficio, de un 
tres por ciento. En las provincias bo pr.) 
ductoras el señalamiento tendrá lugar 
- como parai el centeno. • 
Para "este artículo se señalan los au-
mentos mensuales siguientes: 
Para el mes de septiembre, 0,0 céntí-
enero, o^a; en febrero, 05,0; en marzo, 
nios; en octuhre. otros 0,70 céntimos \ CTi 
noviembre, 0,60; en. diciembre, 0,60; en 
enero, 0,35; en febrero,'0,30; en marzo, 
0,25; en abril, 0,25: en mayo, 0,20; y 
en j unio,'0,20; o sea en total un aumento 
de tres cuarenta y cinco. Siendo, por ío 
lauto, los precios límites para los yeros" 
en las provincias cuya tasa iniieal de la 
cebada es de 40 peseta^, el de 37. y 45 
a las de 42 y 39,50 y a las de 34, 40,05. 
Y para las de algarrobas y almortas, es-
tos mismos precios, auftientados en una 
pesetas. " . 
Estos precios son para el productor, 
para mercanc ía sana, limpia y este-
rilizada, sin saco, en vehículo al pie 
de a lmacén del vendedor o en vehícu-
lo al pie de la es tac ión m á s próxnma 
a elección del vendedor. Para ma-
yoristas estos precios serán aumen-
tados en él promedio de gastos hasta 
su entrada en almacenes y un dos 
por ciento de beneficio' industrial, y 
para detallistas t end rán un aumento 
de un diez por t iento, corriendo de 
su cuenta todos los gastos. 
F I J A C I O X D E L PRECIO ] ) K A L ' U -
, B I A S 
Por la variedad de alubias que se 
cosechan en las diversas provincias', 
y aun dtntrS de óstas-, se ha seña-
lado como base para el precio de 
tasa los tipos m á s corrientes en 
cada .provincia, seña lándose , por lo 
tanto, para la de Alava, el de 85 pe-
setas los cien ki los ; para la de la 
clase de" mayor 'p roduec ión , para 
Avilan 120, para j a blanca del Barco, 
para Burgos, 100 pesetas para las 
Guei iiica, y Zairio 
ca. 
Estos precios t endrán un aumento 
tj-imestral h partir de primero de 
octubre, de un tres por ciento. Eas 
alubias pintas se fijará su precio en 
relación con las blancas.- De las cla-
ses especiales se seña la rá el precio 
por las Juntas de Abastos eir relación 
con. las anteriores'. 
Pontevedra, o0 para la blanca ga- I la frontera s in finalidad conocida. 
l lega; Teruel. 100 para- la de mayor En ¡0 sucesivo, no se C o n c e d e r á n 
p roducc ión ; Vizcaya, ÍG0 para la de 1 salvoconductos de validez temoral 
sino únicamente j i a r a u n solo via-
je en ambos sentidos. 
Se clasificarán en la. forma si-
guiente : 
Primero.— Comisiones oficiales 
conféridas a nacionales. 
Segundo.—Extranjer^ ro-siden-
tes- en España. 
TERCERO.— Particulares que j 
residan en territorio nacional. 
K.stos precios son para el produc- Cuarto.—Particulares que retó 
tor. para mercanc ía sana, limpia y dan en el Extranjero, 
sin envase, en vehículo al pie de al- f En el primer caso, el Excmo. 
macen o en vehículo sobre estación ! Sr# Ministro de Asuntos Exterio-
lórrea , a elección del vendedor. 
Para las provincias no prorluctoras 
citadas de este ar t ículo, el precio se-
rá eP de las provincias de- prigerí, 
más gastos, y el beneficio cpie se 
señala para mayoristas y m i n o ^ ¿ t a s . 
Para mayoristas se a u m e n t a r á n 
los precios del productor en un pro-
medio de gastos sin. envase con un 
dos por ciento de beneficio indus-
tr ial , y para el detallista aumento del 
diez por ciento, corriendo por -n 
cuenta todos Tos gastos. 
L l e g a n a O v i e d o 
n u e r a s e x p e d i d o -
n e s d e ' t u n s t a s e x -
t r a n j e r o s 
Oviedo, 8.—lia llegado"una nue-
va expedición de turistas mgtósf^, 
franceses y ])e]g,as, que visitarán 
las trincheras de la ciudad, la Ca-
tedral y otros monumentos y luga-
res donde se escribieron las pági-
nns más gloriosas del asedio. 
Él luimero de turistas es cié 
veintiséis. 
m e n a j e e n 
i u s í r e p o e t a 
r t o 
o y a n z s i 
a n c o 
F I J A C I O N D E L PRECIO D E L 
G A R B A N Z O 
Se señala para el productor para io 
garbanzos blandos, siendos blancos, de 
130 a 180 pesetas los cien ki los; para 
esta misma dase , mulatos, de 85 a 125 
pesetas. Para los garbanzos duros de 1 
clase blancos, de 85 a 130 pesetas, y para 
los mulatos de .60 a 90 pesetas. 
Esta mercancía se entiende limpia, se 
ca y sana y sin saco envase, al pie de ve 
bkmlo en almacén o en vehículo en j a es-
tación más próxima, a elección del ven 
dedaor. E l precio máximo para los gar 
banzos cíe pienso será el mínimo de lo 
de alimentación, y se considerarán como 
de pi l'so los que en su promedio entren 
más de setenta y cinco- por onza. Estos 
precios tendrán un aumento trimestral de 
utt tresporciento a partir del mes de oc--
tubre. ." ' 
PRECIO P A R A LOS M A Y O R I S T A S ' 
Se señalará un tipo entre 50 a 54 pe 
^etas, distribuyéndose las distintas clasL 
fi. racione* corrientes en cada provincia 
p partir de este tipo,•señalando su precia 
f !tre los topes máximo y mínimo, dan-" 
<?í? cuenta a la Jefatura -del Servicio de 
AbasteGÍmientos y Transportes de las cía 
o-Hl alcalde de. la ilustre vil la de Coyanza nos envía la siguiente pi 
clama, que con sumo-gusto, publicamos : 
I Leoneses: E l día 14 del corriente, a las cí.nco de la tarde, t e n d r á l u -
gar en el Teatro Coyanza/de esta localidad, una solemne sesión necro-
lógica, dedicada a honrar la memoria del. eximio escritor y poeta co-
vantino Padre Gilberto Blanco, y acto seguido, .el descubrimiento' de 
ma lápida en la casa donde nac ió tan esclarecido leonés : 
' En la imposibilidad material de dirigirse individualmente a los nu-
merosos amigos y admiradores de nuestro llorado paisano^ de la cap í -
tal leonesa, y al objeto de evitar lamentables omisiones, el Ayuntamien-
o de Valencia de Don Juan invita desde estas columnas a todos los leo 
neses amigos del finado para concurrir a estos actos, nomenaje postu-
ma al que en todo momento supo defender nuestra reg ión leonesa y 
cantar, contó ninguno, sus pasadas glorias y sagradas tradiciones. 
P R O G R A M A D E L A SESION N E C R O L O G I C A 
Pr imero .—Presen t ac ión • y homenaje del Ayuutamientc, por don Luís 
Alonso. Alcalde de la localidad. 
Segundo.—"El Padre Gilberto*',, maestro y .profesor, por don S i ró 
VIcón Pé rez , teniente alcalde y antiguo alumno del finado. 
Tercero.—"El Padre Gilberto, agustino", por el R. P. Eelipe M o -
rrondo, Vicc-Rector del Colegio de León. 
Cuarto,—"El Padre Gilberto, t oyan t ino" . por don M á x i m o - G . Pa-
acicsj a»•••.•gado de esta localidad. 
Ouinío.—**El Padre Gilberto, l e o i n V ' , por el profesor del Ins t i tu to 
de L é o s don Mariano D o m í n g u e z Berrueta, 
Sexto.—"El Padre Gilberto, poeta y esentor", por el abogado dé 
León don Francisco Roa de la Vega. .. -, - . ^ 
CoyanTa, Septiembre de 1938.-I I I A ñ o Tr iun ía l .—El Alcalde, Luis 
Alonso, • , , , ^ : :;-; ;.. \ ' .'S^i'l 
res autorizará la salida por la 
frontera a las personas que 
yan a desompeñar misiones oficia-
les. En el segundo, o sea a lo? 
extranjeros residentes en España, 
queda dispuesto que los diplomá-
ticos de naciones que hayan re-
conocido al. Gobierno Nacional ten 
drán libre paso, y sus familiares 
y dependientes quedarán sujetas 
a determinados requisitos. Y los 
demás extranjeros deberán ífedh 
las autorizaciones para el paso en 
la misma forma que se establece 
['ara los nacionales. 
Los particulares españoles de 
- la zona liberada que deseen tras-
ladarse a países extranjeros, lo 
solicitarán por escrito, especifican 
do con toda claridad el objeto del 
viaje. Presentarán las instancias 
en los Gobiernos Militares de las 
respectivas provincias; de donde 
pasarán a las Delegaciones de 
Orden Público, que dispondrán se 
realice una investigación sobre 
ios antecedentes del peticionstrio.. 
certeza de los motivos del viaje 
y moneda extranjera con que 
cuenta para efectuarlo. 
Los 'nacionales que residan en' 
el extranjero quedan obligados, 
para su entrada, a los mismos 
Trkmitez seguidos hasta ahora, 
debiendo conocer igualmente, so-
bre todo los domiciliados en las 
inmediaciones de la frontera, el 
deseo del Gobierno de que se rein 
tegren inmedíátamente a la Es-
paña Nacional, pues, no hacién-
| del o así, habrán de atenerse, no 
| sólo a las dificultades que encuen 
tren elloís y sus familiares para 
el paso de frontera, sino a las 
consecuencias que se deriven de 
las leyes que se dictarán en pla-
zo breve para el ñn indicado; 
León, 5 de septiembre de 1938. 
Tercer Año Triunfal.—EL D E L E -
GADO DE ORDEN PUBLICO. 
E l e x m i n i s t r o r o j o 
I r u j o , s e n a c i u 
n a n z a e n C o -
l u m b e a 
Barcelona, 8.— E l exministro 
vasco Irujo ha notificado aficiaL 
mente al presidente de las Cor-
tes, Martínez Barrio, que se ha 
nacionalizado subdito colombiano. 
También se asegura que el ex-
presidente del exgobierno de Euz-
kadi ha pedido la nacionalización 
en el mismo país. 
Esperamos que Companys, for-
fnando con los otros dos una com-
pañía de "alta refrigeración", se-
jjuirá el mismo ejemplo. 
AKREPENTIMÍENTO 
Leunam era un jove^^ 
diante. Su vida h a b í a ' / 
contactó con ti es énocV 
Casi niño, daba sus ^ 
balbucientes por H 
las letras, asido con sn? 
debilucha a la sotaní g 
ca. Comulgaba tedos íM 
En las fiestas tic órga¿^I 
Hfonías de Teross?, colcr¿ 
su cuello una cinta tf^ 
azul y blanca de no J 
piadora cofradía. 
líacza versos de r i ^ 
sonante, líricos, l>erf̂ j(: 
vacíos. La Inmaculaáll 
Luís Gonzaga eran 1^4 
que más hondo heriañ 1 
pa del je ven escola 1. 
Leunam no pecaba | 
embargo, se airepontía a, 
ministro de Bíos, todas 1 
mn mis. 
I Los años, aVe 
penitentes, llevaron 
diante al desamparo y soJ 
mcral de los claustros uá 
sitarlos, donde soplaban 
qué vientos. Allí Xcnnáíli 
a Ortega y Gasset, habicSS 
* zo de pueblo—cou Üñal 
a I 
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ya cano, el siempre decaál I 
y a la sazón decaído. | f?n 
Además asistió a m I venefe 
cultistas de vanguardia,d | 
bajo la presidencia de tm 
to de un retrato de Azaá 
inscripciones de ¡a F.r.E. 
y oyó leer poemas unáv{n¡J | si 
ai acanto y al ciprés—rw 
ne surtido!—y a las fiî  
sin ejes, y a la libertad, 
E l alma se k fué qüel 
sin rima. Y dió en mail'éj 
razón como refulgente es 
iconoclasta de los mitos gl 
roían las entrañas. Emp^ 
sentirse, si no justo, m 
justificado. 
Consciente de sus actos, 
matizaba: E l hombre jio' 
jamás airepentir« é de m 
sos. Debe tener en todo 
mentó dominio moral par# 
pecar, y si llega a caer, i 
sobreponerse a la caída, 1 
tes de rectificar su línea a§ 
da, hacer subjetivamente 
las leyes se acomoden 
norma interior. 
Leuíiam ya era culto, 
veinte primavera??. .Solo 5 
dinero... y, claro, pecaba 
ro ya no se arrepentía. 
La vida aleccionadera | 
cargó de enseñar a Lean? 
lección que más le hirió y 
jamás podrá olvidar. 
en cierta coyuntura, á 
de peiecer en un ca&iclis 
su Patria, dolida de s ^ J ^ f 
dades y simplezas de el | 
riños bobos, no tuvo S I 
medio que arrepentirse f 
var corbata y ceun^ 
bandolera de la que $\ 
una colmena de casqo^ 
bronce. Y así en la g;1"r 
no sólo salvado, sino s $ 
Porque se arrepintió. * 
do, oti-a vez, el amo? 
egoísmo vano—huyó de 
y quedó arrecido y soto 
so volver a ser feliz no 
tró otro camino que el 
















cer penitencia. ^ £ *> ^ 
Ahora suele decir 
Ko |>eear para arreiH-«tUjJm|>eir 
re sí hacer pronta r 
si se ha pecado. 
m. rabanal. uMASOC$ 
DE Tü APORTACION 
NEROSA DEPEKDÉ 
QUE RECIBAN LA M 
RACION NECESAKí^ -
RA L A GRAN T A B ^ l / . ! ^:1' 
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